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Las características ambientales y socio culturales de la cuenca alta del río Fucha, 
con el tiempo han dado origen a procesos de degradación en su ronda hidráulica 
(RH) y zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA).  Esta degradación se 
intensifica a partir de los efectos que se generan de un evento hidrometeorológico 
extremo de crecida súbita, como el registrado el día 18 de noviembre de 2013, 
donde a partir de la crecida, se identificaron riesgos de avenida torrencial, 
inundación y movimiento en masa en varios puntos aledaños al río en su cuenca 
alta.   
 
En base a lo anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 
desarrollo obras de mitigación las cuales no han sido del todo eficientes debido al 
deterioro que presentan (grietas y fisuras), y  a que tampoco cubrieron la totalidad 
de los sectores del río afectados, se encontró que es de vital importancia proponer 
alternativas con enfoque socioambiental, para iniciar el proceso de recuperación de 
la ronda hidráulica RH y de la zona de manejo y preservación ambiental ZMPA del 
río en el sector de interés, considerando que no debe ser visto solamente como una 
canal para el transporte de aguas, en cambio sí, como un ecosistema de gran 
importancia por los bienes y servicios ambientales sociales y culturales que de él se 
derivan. A lo anterior se suman el conocimiento, las experiencias y las vivencias de 
los proyectistas, con los problemas de la zona, en la medida que han habitado allí 
desde hace más de dos décadas. 
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Es así como, el desarrollo de este documento propone, a partir de un diagnóstico y 
análisis de riesgo a partir del evento y con la importante participación de actores, 
una recuperación integral encaminada a mejorar la calidad ambiental del corredor 
del río en el sector de interés, integrando medidas estructurales con acciones de 
tipo vegetal y de gestión socio ambiental, todo ello, en el marco del perfil profesional 
del Ingeniero Ambiental de la Universidad Libre, particularmente la gestión del 
riesgo una de las competencias de fuerte proyección. 
 
Con ese propósito, inicialmente se identificaron las características de los factores 
ambientales y los riesgos derivados del evento con sus efectos y sus daños. 
Posteriormente, se evaluaron y analizaron los escenarios de riesgo presentes en el 
área del sector de interés, con el fin de formular alternativas de recuperación 
seleccionando las más óptimas, de acuerdo con las necesidades de involucrar y 
mantener condiciones mínimas de calidad ambiental para la población del área de 
influencia en armonía con la sostenibilidad socio ambiental de dicho territorio. 
 
En el proceso fueron abordados estudios propios de la ingeniería complementados 
con análisis de la órbita del ordenamiento ambiental territorial, con un enfoque 
socioambiental, que permitió la participación de actores sociales tanto en la fase de 
diagnóstico como en la formulación de propuestas de acción. 
 
Entre los aportes de mayor relevancia, se encuentran: tratamiento cartográfico 
temático en varias escalas, hasta detallada; intensivo trabajo de campo con una 
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importante participación de actores locales, y apropiación, así como adaptación, de 
dos de los factores de la metodología utilizada para el análisis de riesgos (la 
vulnerabilidad ambiental en la totalidad de sus variables y la física en una de cinco 
de ellas).  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
“La degradación ambiental es un factor significativo que reduce las capacidades de 
las sociedades para enfrentar riesgos por desastres naturales” (BEH, Alianza 
Alemana de Desarrollo, 2012). Con base en lo anterior, es contradictorio que “entre 
los temas o enfoques de análisis que han recibido menos dedicación, se halla el de 
la relación entre la llamada degradación ambiental y la creación de condiciones de 
riesgo” (Agusta Fernandez, 1996, pág. 15). 
 
 “El estado de degradación del río Fucha, es el reflejo de la destrucción por falta de 
responsabilidad social y bajos niveles de conciencia y cultura ambiental. A lo largo 
del recorrido, su ronda está invadida y en varios tramos se puede observar viviendas 
subnormales de recicladores, quienes, como fuente de sustento, acumulan grandes 
cantidades de materiales reutilizables” (Ramirez, 2012, pág. 76) 
 
Así mismo, “Las condiciones naturales de los suelos y la erosión ocasionada como 
consecuencia de los asentamientos; la presión sobre las fuentes hídricas por 
procesos de urbanización, la carencia o insuficiencia de redes de alcantarillado han 
producido una alteración generalizada de los suelos principalmente, que ocasionan 
fenómenos amenazantes socio naturales, como lo son los riesgos de inundación y 
movimiento en masa.” (Alcaldia Local de San Cristobal, 2012, pág. 8). 
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En base a lo anterior, el desequilibrio socio ambiental del área de interés sumado a 
la ocurrencia de fenómenos amenazantes, incrementan el estado de degradación 
del rio, como ejemplo, lo ocurrido el pasado 18 de noviembre de 2013, donde se 
presentaron afectaciones por un fenómeno hidrometeorológico extremo de crecida 
súbita como lo reportó en su momento el Instituto de Hidrología y Estudios 
Ambientales IDEAM, (2013) en su informe de alerta técnico diario N° 323 del día 19 
de noviembre de 2013 afirma: 
 
Alerta amarilla debido a la creciente súbita en el Río Fucha (San Cristóbal): a pesar de 
que no se registraron lluvias intensas en la zona en las últimas horas, se presentó un 
aumento súbito en el nivel del río Fucha en horas de la tarde de ayer (17:00 horas), 
llegando a cotas de los 2867.55 msnm. Este incremento se atribuye a un represamiento 
de sus aguas, en su cuenca alta.  
 
Se registraron afectaciones por inundaciones en la localidad cuarta de San Cristóbal, 
especialmente en los barrios ubicados alrededor de la RH del río Fucha, como lo son 
Laureles y San Cristóbal Sur. Se sugiere seguir las recomendaciones expedidas por 
FOPAE (actualmente Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático) y el 
cuerpo de Bomberos de la ciudad de Bogotá, hasta que transite la creciente y se 
estabilicen los niveles del río. (Pág. 3). 
 
El sector de mayor afectación por el evento mencionado, se ubica en la cuenca alta, 
(Ver capítulo 4.4) entre los sectores dos (Reserva Forestal de los Cerros Orientales 
de Bogotá y la carrera Kr. 6) y el tres (Kr. 6 y Kr. 10) que para efectos de su estado 
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físico (cauce natural y canalizado). Con relación al sector objeto de estudio de este 
proyecto, se ubica entre las Cl 12 sur y la Cl 9ª sur entre la Kr 10   y 19 este (aguas 
arriba), en la localidad de San Cristóbal, con una longitud aproximada de 2,73 km 
de cauce en estado natural y 0,57 km de cauce canalizado. 
 
En la zona de estudio a lo largo del tramo seleccionado, se observa que el problema 
como se ha descrito anteriormente es el aumento de la degradación de la RH Y la 
ZMPA, y que como consecuencia de esta degradación se han generado diversos 
escenarios de riesgos sociales y ambientales. Como ejemplo de lo anterior y 
evidenciado en visitas de campo, está el riesgo para la población que tiene sus 
viviendas ubicadas próximos a las zonas de RH del río y peor aún las localizadas 
dentro de ella, ya que a partir de la crecida se observa daños en la infraestructura 
de las viviendas, en la infraestructura local de servicios públicos y en las vías como 
se observa en la fotografía 1 (Cl 13 sur con Kr 6 este). 
 
Otras de las situaciones de degradación que se observa, como consecuencia del 
evento, según lo documentando en las visitas de campo, son: incremento en la 
erosión hídrica con socavación e inestabilidad en los taludes, pérdida del bosque 
protector del cauce y con ello, muy probablemente, de hábitats de la fauna y flora 
asociada, así como drástica modificación del paisaje. Ver fotografías 1 y 2 (Kr 1 A 
con Cl 12 sur, parque San Cristóbal).  
 
 




La persistencia de estas situaciones ambientales a lo largo del tiempo – como se 
evidencia veintinueve meses después –, debido a los riesgos generados por 
eventos naturales como el descrito, sin la formulación  de acciones integrales para 
su recuperación, hacen que se presenten incrementos en la degradación de la RH 
y ZMPA del río, lo que conduce a una muy posible disminución de su capacidad de 
resiliencia, de sus servicios ambientales y su importancia cultural y recreativa, 
además de acrecentar los conflictos sociales, por el enfrentamiento entre las 
familias localizadas en los sectores de RH y  ZMPA con las autoridades distritales y 
locales cuando de sanear dichas áreas se trata.  
 
Fotografía 2 Puente Kr 6 E 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
  
 
Fotografía 1 Parque San Cristóbal  
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 




La recuperación de las rondas hidráulicas y de las zonas de manejo y preservación 
ambiental de los ríos es de vital importancia, ya que el objetivo de la recuperación 
es “retornar la utilidad de un ecosistema, sin que estas acciones lleven al 
ecosistema original” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, pág. 10). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior las alternativas de recuperación nos permiten elegir, 
como ingenieros, las opciones y soluciones más adecuadas ante factores de riesgo 
socio ambiental mediante la ejecución de acciones de diferente orden para la 
recuperación del ambiente o recurso natural afectado, pudiendo ser ellas de dos 
tipos: medidas estructurales, es decir, de ingeniería (gaviones, muros,  bolsacretos, 
entre otras) acompañadas de otras de tipo biológico como son revegetalización, 
empradización o reforestación, integradas y complementarias a las primeras para 
lograr una mayor efectividad del control, en este caso la estabilidad de cauces en 
estado natural; a las anteriores es posible sumarles otras alternativas como son las 
prácticas de restauración. 
 
Apuntándole a la efectividad e integralidad y a una mayor viabilidad de las obras, 
hoy por hoy dichas acciones específicas se complementan con otras acciones en 
este caso de gestión socio ambiental las cuales requieren de “la implicación directa 
de la ciudadanía para la recuperación ambiental de un entorno degradado, para la 
óptima integración, gestión y mantenimiento de dicho lugar (Escuela de Posgrado 
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Universidad ALcala, 2007). Para el sostenimiento de dichas zonas degradadas, 
también es fundamental que en la gestión socio ambiental se realicen “procesos 
participativos, continuos, colectivos y de real incidencia en las decisiones que se 
adopten” (Lora, Muñoz, & Rodiguez, 2008, pág. 82). 
 
Así mismo es importante mencionar que “para el trabajo de recuperación integral de 
un río, es fundamental ampliar el conocimiento sobre los diferentes componentes 
que lo estructuran, su funcionamiento, las dinámicas ecológicas, geomorfológicas, 
hidráulicas y sociopolíticas en todas las escalas para poder contar con un mayor 
soporte conceptual y técnico. Es a partir de estos elementos que se fundamenta la 
intervención y a medida que se profundice su conocimiento más acertadas serán 
las obras de adecuación y los procesos de recuperación” (Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2007, pág. 22), sin olvidar que el caso que nos ocupa  es 
un río que discurre por una zona eminentemente urbana lo cual determina unas 
condiciones particulares a considerar al momento de pensar en su manejo, 
prevención y recuperación. 
    
Es así que considerando el interés y la necesidad de que la comunidad se apropie 
y vincule con este tipo de problema y desde luego con sus soluciones, dicho de otra 
forma, con este proyecto, es oportuno mencionar que,   en la Localidad Cuarta de 
San Cristóbal, el presidente de la Corporación Vida del Río Fucha (CORVIF), Pedro 
Aldana Alonso nos afirma en una entrevista personal  “la importancia de formular e 
implementar alternativas que permitan la protección y recuperación de la ronda 
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hidráulica del Río Fucha, para mantener su estabilidad así como su riqueza 
ambiental, cultural y social”. 
 
La investigación que se propone, busca entonces vincular las acciones de 
recuperación previstas por el Acueducto (técnicas estructurales como el bolsacreto, 
por ejemplo) para el sector del Río Fucha de interés, con el fin de lograr una mayor 
efectividad de las obras y mejorar la calidad paisajística con otras soluciones y 
alternativas integrales, estructurales y no estructurales y de gestión socio ambiental, 
para que con ellas las entidades responsables y con el apoyo de la participación 
ciudadana, se pueda lograr la recuperación de la RH y de la ZMPA del río Fucha en 
el sector objeto de estudio, resaltando que estas zonas no solo están ligadas a una 
función social, sino también a un importante función ambiental y ecológica, 
permitiendo que la dinámica natural de los cuerpos de agua se mantenga, sin 
generar afectación en las poblaciones asentadas en sus cercanías, asegurando las 
condiciones para su sostenimiento y preservación (Corposeptima, 2010, pág. 91). 
 
También se pretende, con las acciones de gestión socio ambiental, que a futuro se 
fortalezca la participación de la comunidad en corresponsabilidad con las 
autoridades locales.  
 
Finalmente, se espera que los resultados de esta investigación sean acogidos por 
las autoridades distritales y locales, tales como: Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA), Jardín Botánico de Bogotá (JBB), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
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Cambio Climático (IDIGER antiguo FOPAE), Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Alcaldía Local de San Cristóbal junto con las 
organizaciones sociales locales (v. gr. la Corporación Vida del Río Fucha), y 
regionalmente, por la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
como referente  para drenajes que se encuentren en condiciones similares de 
degradación y que se quiera buscar, además, el fortalecimiento de la participación 
ciudadana. 




3.1 OBJETIVO GENERAL 
Formular alternativas técnicas y de gestión, con participación, para la recuperación 
de la Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río San 
Cristóbal - Fucha en el sector de estudio, que permitan mantener condiciones 
mínimas de calidad ambiental frente al evento hidrometeorológico de crecida súbita.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
a) Identificar y valorar cualitativamente los principales escenarios de riesgos 
provocados por la crecida súbita registrada en el rio año 2013, 
 
b) Identificar y describir los daños y efectos socio ambientales derivados de las 
consecuencias de los riesgos mencionados, con el propósito de orientar el 
alcance de las posibles soluciones. 
 
c) Proponer de forma integral, medidas estructurales y de revegetalización, 
semidetalladas, así como acciones de gestión socio ambiental, en el sector de 
estudio del tramo del río, que contribuyan con el sostenimiento de su calidad 
ambiental. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
A continuación se presentan el marco teórico, marco conceptual, marco legal y 
marco geográfico y político administrativo del presente proyecto. 
 
4.1 MARCO TEORICO 




La estructura de los ecosistemas es conformada por características del medio 
abiótico que forman el escenario en el que se desarrolla el ecosistema, y de las 
comunidades de organismos que lo constituyen. El funcionamiento de un 
ecosistema depende de los procesos que ocurren en su estructura. (Sergi Sabater, 
2009, pág. 17). 
 
En el caso de los ecosistemas fluviales, como explica el mismo autor, su estructura 
está “ligada a la forma y dimensiones del cauce, a la calidad química del agua, a la 
diversidad de hábitats y a las distintas comunidades biológicas que se establecen 
en los mismos”. De acuerdo con (Universidad de Santiago de Compostela, 2011, 
pág. 3) y como se ilustra en la figura 1, su funcionamiento está ligado a procesos 
como el transporte y retención de sedimentos, nutrientes o materia orgánica, o por 
la fotosíntesis de algas y otros productores primarios. (Sergi Sabater, 2009, pág. 17) 
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Figura 1 Unidad funcional del ecosistema fluvial 
 
(Universidad de Santiago de Compostela, 2011, pág. 3) 
 
La estructura del ecosistema fluvial (el cauce, la zona de ribera o ronda, la llanura 
de inundación, la zona hiporreica1) cambian de tamaño como respuesta a la 
dinámica hidrológica expresándose tanto en espacio como en tiempo, considerando 
los ríos como un sistema complejo y dinámico el cual transporta, redistribuye, 
intercambia, transforma y disipa materia y energía modulando de esta forma su 
entorno (Sergi Sabater, 2009, pág. 27). 
 
                                            
1 “La zona hiporreica es un compartimiento hidrológico subsuperficial, es decir, por debajo del cauce 
fluvial, que corresponde al agua que circula a través de los sedimentos fluviales con un intercambio 
con el cauce fluvial lento pero incesante” (Sergi Sabater, 2009, pág. 91). 
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El mismo autor, resalta la importancia de la dinámica natural de los ríos brindando 
servicios ambientales y sociales de gran importancia como por ejemplo; Regulación 
del clima, gases efecto invernadero y perturbaciones (avenidas torrenciales e 
inundaciones), reciclaje de nutrientes y como fuente de cultura, turismo y de 
recreación.  
 
Hidráulica Fluvial  
La hidráulica fluvial “estudia el comportamiento hidráulico de los ríos en lo que se 
refiere a los caudales y niveles medios y extremos, las velocidades de flujo, las 
variaciones del fondo por socavación y sedimentación, la capacidad de transporte 
de sedimentos y los ataques contra las márgenes” (Nava Hernandez & Cortes Bow, 
pág. 21). 
 
Así, la hidráulica fluvial trata de las intervenciones humanas en los ríos para su 
adecuación al aprovechamiento de los recursos o a la reducción de los riesgos 
(Nava Hernandez & Cortes Bow, pág. 13) 
 
Gestión del Riesgo 
La gestión de riesgo es el proceso planificado, concertado, participativo e integral 
de reducción de las condiciones o factores de riesgo de desastres (amenaza y 
vulnerabilidad) de una comunidad, de una región o de un país, íntimamente ligado 
a la búsqueda de su desarrollo sostenible. Requiere principalmente de la integración 
en los programas y proyectos de desarrollo y de la intervención integral de cada uno 
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de los actores (privados, públicos, técnicos y políticos, locales o internacionales) 
involucrados en él (Díaz Palacios, Chuquisengo, & Ferradas, 2005, pág. 17). 
 
El mismo autor afirma: 
La gestión de riesgo es un proceso planificado porque requiere del engranaje básico de 
las ideas, de los intereses y las expectativas de los actores, del establecimiento de 
prioridades sobre las propuestas de intervención y, principalmente, del reconocimiento 
de las responsabilidades de cada actor que interviene. Por otro lado, se necesita ordenar 
el uso y ocupación del territorio, mejorar las relaciones con nuestro ambiente, cambiar 
actitudes, articular capacidades. Todo ello requiere un proceso organizado y planificado. 
También es un proceso concertado y participativo porque al ser el problema parte del 
proceso de desarrollo local, tanto la generación de la condición del riesgo como la 
solución a su problemática requieren del involucramiento total de las instituciones y 
organizaciones comunales y regionales.  
 
Por último, es un proceso integral porque reconoce que los desastres no son producto 
de fuerzas externas a la población sino que son generados por el desequilibrio en 
nuestro desarrollo (social, económico, cultural, político, ambiental), las propuestas de 
intervención deben ser igualmente integrales, por lo tanto, éstas no deben orientarse 
solo a la capacitación, construcción de obras físicas u organización, sino que deben 
articularse en propuestas complementarias que apunten a un objetivo común: el 
desarrollo integral y sostenible. (pág.17) 
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Alternativas de Recuperación  
Las posibles soluciones al problema mencionado anteriormente, deben ser 
integrales, entre ellas medidas estructurales, acciones de revegetalización y 
estrategias de gestión socio ambiental que involucren la participación de las 
entidades distritales y locales y de la comunidad que habita en la zona.  
 
Las medidas estructurales para el control de la erosión, la prevención y la mitigación 
de riesgos son obras de ingeniería empleadas para reducir o llevar a niveles 
“aceptables” el riesgo al que está expuesta una comunidad. Pueden ser catalogadas 
como preventivas, correctivas o de control. Su construcción requiere de diseños de 
Ingeniería y optimización de los recursos; así como, de un Plan de Manejo 
Ambiental que posibilite la reducción de los impactos que generan (Banco Mundial, 
DNP & MAVDT, 2005, pág. 31). 
 
Las acciones de revegetalización combinadas con las medidas estructurales de 
ingeniería (bolsacretos, gaviones y muros), al complementarse, mejoran la de 
estabilización del área afectada. En general, la revegetalización representa un 
impacto positivo para el medio ambiente de la zona a intervenir (Banco Mundial, 
DNP & MAVDT, 2005, pág. 35). 
 
Gestión socio ambiental  
Cumple un papel fundamental, donde la participación ciudadana y actores de 
influencia se integran en el desarrollo del proyecto para armonizar el conocimiento 
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y orientar a la propuesta de las diferentes alternativas de recuperación, como lo 
propone el principio de la declaración de Río de Janeiro, que dice lo siguiente: 
 
 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se definen los elementos que intervienen en el proceso de la 
investigación. 
 
En el área de una Ronda “Las zonas inundables están relacionadas con el concepto 
de “ronda”, considerada como la franja en la cual quedan incluidos el cauce mayor 
y una zona de seguridad (Ronda Hidráulica). Por fuera de la “ronda” quedan las 
planicies que son potencialmente inundables durante las crecientes extraordinarias” 
(Zona de Manejo y Preservación Ambiental). (Banco Mundial, DNP & MAVDT, 2005, 
pág. 39). Teniendo en cuenta lo anterior en el desarrollo del proyecto contemplará 
el concepto de Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental según 
el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C actualmente vigente. 
 
Ronda Hidráulica (RH)2: Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de 
uso público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, 
medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30 
metros de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico y la restauración 
ecológica. 
 
                                            
2Artículo 78 numeral 3, Decreto 190 de 2004sobre, el POT de Bogotá D.C actualmente vigente. 
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Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA)3: Es la franja de terreno de 
propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente 
a propiciar la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, 
la restauración ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público 
ligado a la defensa y control del sistema hídrico. 
Los principales usos de  la RH4 y ZMPA5 son de: Arborización, rehabilitación 
ecológica, recuperación ambiental, educación ambiental y recreación pasiva y usos 
compatibles como investigación científica, senderos peatonales, educación 
ambiental; infraestructura requerida para actividades de monitoreo 
hidrometeorológico, ambiental (calidad de agua, suelo, aire), y de amenazas y 
riesgos 
 
De acuerdo con los criterios técnicos, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá (EAAB) establece las dimensiones para las franjas que constituyen la RH 
y ZMPA, para el caso de estudio se considera como una zona urbana consolidada 
(ver figura 2), donde “la RH tendrá un ancho igual y correspondiente al nivel de la 
creciente de los 100 años, más un sobre ancho de 1,5 m. La ZMPA tendrá un ancho 
de mínimo 12 m que serán definidos con criterios geotécnicos, ambientales y 
urbanísticos.” (Empresa de Acueducto de Bogotá, 2010, pág. 45).  
                                            
3Artículo 78 numeral 4, Decreto 190 de 2004sobre, el POT de Bogotá D.C actualmente vigente. 
4 Artículo 79, Decreto 364 de 2013sobre, el POT de Bogotá D.C actualmente suspendido. 
5Artículo 80, Decreto 364 de 2013 sobre, el POT de Bogotá D.C actualmente suspendido. 
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Figura 2 Zona urbana consolidada 
 
Fuente: (Empresa de Acueducto de Bogotá, 2010, pág. 46) 
 
Conflicto Ambiental 
Para el desarrollo de este proyecto el concepto de conflicto ambiental se empleará 
según lo dicho por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales 
donde difiere entre problema ambiental y conflicto ambiental: 
 
“Esta radica en que el problema ambiental no está acompañado de acciones por 
parte de los afectados. El conflicto comienza cuando los (potencialmente) afectados 
inician acciones con el objeto de evitar un daño ambiental o lograr su reparación. 
Podrá existir daño ambiental sin conflicto. El conflicto ambiental supone la existencia 
o amenaza de un daño junto a las acciones realizadas por los afectados” (Güiza 
Suárez & Palacios Sanabria, 2014, pág. 6). 
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Evento Hidrometeorológico Extremo 
El (IPPC, 2007), afirma: 
Fenómeno meteorológico raro en un lugar y época del año determinados. Aunque hay 
diversas definiciones de ‘raro’, la rareza de un fenómeno hidrometeorológico extremo 
sería normalmente igual o superior a la de los percentilos6 10 o 90 de la función de 
densidad de probabilidad observada. Por definición, las características de un estado del 
tiempo extremo pueden variar en función del lugar en sentido absoluto. Un fenómeno 
hidrometeorológico extremo no puede ser atribuido directamente a un cambio climático 
antropógeno, ya que hay siempre una probabilidad finita de que haya sobrevenido de 
manera natural. Cuando una pauta de actividad atmosférica extrema persiste durante 
cierto tiempo (por ejemplo, durante una estación), puede clasificarse como episodio 
climático extremo, especialmente si arroja un promedio o un total que es en sí mismo un 
valor extremo (por ejemplo, sequías o precipitaciones intensas a lo largo de una 
temporada). (pág.81) 
 
Crecida súbita  
Es el aumento del nivel del curso del agua de un rio de forma repentina y violenta 
causada por las intensas precipitaciones sobre la cuenca o por un debacle7 (rotura 
de represamiento) generalmente en zonas de montaña con fuertes pendientes, con 
enorme capacidad de erosión y transporte, baja frecuencia y muy alta peligrosidad 
                                            
6 Es una medida de posición no central que nos dice cómo está posicionado un valor respecto al 
total de una muestra. 
7 Desastre que produce mucho desorden y desconcierto, especialmente como final de un proceso. 
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por su excepcionalidad y dificultad de predicción, de manera que no hay tiempo para 
reaccionar causando a veces daños a las poblaciones y a la infraestructura. (Sergi 
Sabater, 2009, pág. 65). 
 
Gestión Socio-ambiental 
Este concepto hace referencia al conjunto de decisiones y acciones, tanto públicas 
como privadas, sobre el uso de los recursos naturales y el manejo de los 
ecosistemas. Los mecanismos de gestión del ambiente pueden ser socialmente 
excluyentes o incluyentes, y verticales o participativos. La manera en que se toman 
esas decisiones y la incorporación de las personas, agrupaciones y entidades 
interesadas pueden contribuir al logro de un manejo sustentable, justo y eficaz del 
medio natural e intervenido. Al ser partícipes en los procesos decisorios locales (…) 
los diversos actores explicitan, reconocen mutuamente y negocian sus intereses, 
enfrentan y resuelven conflictos, construyen consensos y asumen 
responsabilidades compartidas. (Samper Kutschbach, 2004, pág. 17) 
 
Amenaza 
Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre 
que puede ocasionar graves daños al ambiente, economía, infraestructura y 
población de un territorio. (Díaz Palacios, Chuquisengo, & Ferradas, 2005, pág. 11) 
Las amenazas se clasifican según su origen como se observa en la figura 3 y para 
su análisis se debe tener en cuenta las siguientes variables según (UNGRD, 2012): 
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 Frecuencia: Es el tiempo de ocurrencia de un fenómeno amenazante. 
 Intensidad: Hace referencia a la severidad de un fenómeno en un sitio 
especifico. 
 Territorio afectado: Es la porción de tierra, ríos, canales, entre otros, en los 
cuales presentan diferentes alteraciones frente a la ocurrencia de fenómenos 
amenazantes. 
Figura 3 Clasificación de las amenazas según su origen 
 
(UNGRD, 2012, pág. 25) 
 
Vulnerabilidad 
(Díaz Palacios, Chuquisengo, & Ferradas, 2005) Afirma: 
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La vulnerabilidad es el conjunto de condiciones ambientales, sociales, económicas, 
políticas y educativas que hacen que una comunidad esté más o menos expuesta a un 
desastre, sea por las condiciones inseguras existentes o por su capacidad para 
responder o recuperarse ante tales desastres. 
La vulnerabilidad de una comunidad cambia continuamente con las fluctuaciones de la 
población, la construcción de nuevas viviendas, carreteras, instalaciones industriales y 
otras infraestructuras. 
El grado de vulnerabilidad de una población expuesta a una amenaza puede ser 
reducido si es que se diseñan acciones de preparación para las emergencias o si se 
reducen las condiciones de riesgo existentes mediante las políticas y estrategias de 
desarrollo local. (pág.12) 
 
Para el análisis de la vulnerabilidad se tiene en cuenta los siguientes factores según 
(UNGRD, 2012): 
 
 Factores Físicos: Ubicación y resistencia material de los bienes con relación 
al evento amenazante. 
 Factores Ambientales: Corresponden a la manera como la comunidad 
debilita los ecosistemas y su capacidad para absorber sin traumatismos los 
diferentes eventos amenazantes. 
 Factores Económicos: Corresponden a la disponibilidad de los recursos 
económicos en una comunidad, así como la utilización de los mismos. 
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 Factores Sociales: Corresponden a los aspectos políticos, organizacionales, 
institucionales, educativos, y culturales del departamento en su desarrollo 
histórico, actual y futuro. 
 
Riesgo 
El concepto de riesgo aparece cuando en un mismo territorio y en un mismo tiempo, 
coinciden eventos amenazantes, que pueden ser de origen natural o creados por el 
hombre, con unas condiciones de vulnerabilidad dadas. Así el riesgo es una 
situación derivada del proceso de desarrollo histórico de las comunidades, que ha 
conducido a la construcción y ubicación de infraestructura pública o privada de 
forma inapropiada con relación a la oferta ambiental del territorio (Banco Mundial, 
DNP & MAVDT, 2005, pág. 16). 
 
Por otra parte se conceptualiza como riesgo de desastre adoptado en este proyecto 
como la probabilidad de que, durante un período específico de tiempo, se produzcan 
alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad 
debido a los fenómenos físicos peligrosos que interactúan con condiciones sociales 
vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales, económicos o ambientales 
adversos generalizados que requieren una respuesta inmediata a la emergencia 
para satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que pueden requerir apoyo 
externo para la recuperación. (IPCC, 2012, pág. 5) (Ver figura 4) 
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Según el plan local de emergencias de San Cristóbal, se han identificado diferentes 
amenazas partiendo de los reportes realizados por la comunidad, además de los 
estudios técnicos adelantados por diferentes entidades tanto públicas como 
privadas. “De estos estudios se ha podido identificar que los riesgos de mayor 
repercusión son originados por fuentes naturales y otros de origen socio antrópico 
entre los que se encuentran los riesgos por inundación, por sismos y tecnológicos. 
(Alcaldia Local de San Cristobal, 2012). 
 














(Banco Mundial, DNP & MAVDT, 2005, pág. 15) 
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Medidas Estructurales 
Las medidas estructurales de prevención y de mitigación de riesgos son obras de 
ingeniería empleadas para reducir o llevar a niveles “aceptables” el riesgo al que 
está expuesta una comunidad. Pueden ser catalogadas como preventivas, 
correctivas o de control. Su construcción requiere de diseños de Ingeniería y 
optimización de los recursos; estas medidas inciden de manera positiva en el 
entorno, en la calidad de vida de las personas asentadas en zonas de riesgo y 
durante la fase de construcción generan empleo. Sin embargo, pueden afectar la 
salud de la población, el estilo de vida de la comunidad y la movilidad de peatones 
y usuarios; así como, pueden generar impactos negativos en los diferentes 
componentes ambientales en cada una de las fases de construcción de la obra, por 
lo que se requiere de la implementación de acciones que minimicen dichos impactos 
(Banco Mundial, DNP & MAVDT, 2005, pág. 31) como por ejemplo, la bioingeniería, 
donde se ha convertido muy atractiva para la estabilización de taludes por sus 
características ambientales, ya que de una forma integrada al combinar estructuras 
y técnicas de revegetalización se logra estabilizar los taludes y recuperación del 
paisaje. (Suarez Diaz, 2009, pág. 306) 
 
Técnicas de Revegetalización 
Para el desarrollo de este proyecto se propondrán técnicas de revegetalización para 
la RH, ZMPA y para estabilizar los taludes de las medidas propuestas se define 
como el proceso por el cual las plantas colonizan un área de la cual ha sido removida 
su cobertura vegetal original por efecto de un disturbio. La revegetalización no 
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necesariamente implica que la vegetación original se restablece, solamente que 
algún tipo de vegetación ahora ocupa el sitio de revegetalización (Universidad 
Nacional de Colombia, 2007, pág. 19). Las técnicas de revegetalización integradas 
con las estructuras inertes de ingeniería como gaviones y muros, complementan la 
respuesta de los obras a la estabilización del área afectada. (Banco Mundial, DNP 
& MAVDT, 2005, pág. 35) 
 
Recuperación 
La recuperación propuesta en este proyecto va encaminada a acciones integrales 
que consisten en la construcción de topografía, suelo y condiciones después del 
disturbio, lo cual pueda llevar a que el sitio pre disturbio sea diferente, pero permite 
a la tierra degradada funcionar adecuadamente en el ecosistema” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, pág. 10), diferenciándose así de la 
rehabilitación que “no implica llegar a un estado original. Por esta razón la 
rehabilitación se puede usar para indicar cualquier acto de mejoramiento desde un 
estado degradado” (Universidad Nacional de Colombia, 2007, pág. 21) y la 
restauración que es el esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las 
dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los 
ecosistemas históricos o nativos de una región. Se entiende que las dinámicas 
naturales deben estar dirigidas a la recuperación, no de la totalidad sino de los 
componentes básicos de la estructura, función y composición de especies, de 
acuerdo con las condiciones actuales en que se encuentra el ecosistema que se va 
a restaurar (Universidad Nacional de Colombia, 2007, pág. 20). 
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4.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
4.3.1 Legal 
A continuación se identifica la normatividad vigente sobre la temática expuesta, 









-Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano 
(Art.79). 
-El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 










“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones.” 
 
Uno de los principios ambientales es la acción para la protección 
y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado 
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NORMA DESCRIPCIÓN 
El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos 
no gubernamentales para la Protección ambiental y podrá 











“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” 
Uno de los objetivos del Sistema Nacional es desarrollar y 
mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones 
como la Intervención correctiva mediante acciones de mitigación 
de las condiciones de riesgo existente. (Art.6 numeral 2.2 inciso  
- Establece los principios generales que se orientan a la gestión 
del riesgo (Art. 3). 
- Se define Adaptación, Amenaza, Cambio climático, mitigación 
del riesgo, reducción del riesgo, vulnerabilidad (Art. 5). 
 
DECRETO LEY 




“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.” 
Define como bien inalienable e imprescindibles del Estado la faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho 
(Art. 83 numeral d). 







URBANA MAVDT  
2008 
Establece las directrices para el manejo sostenible de las áreas 
urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando recursos e 
instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo 
con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar la 
gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de 
coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para 
contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de 
vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y los 







“Por el cual se deroga el Decreto 1152 de junio 29 de 1984, se 
define las características de las Rondas o Área Forestal 
Protectora, se adoptan criterios para el manejo de sus zonas 
aledañas y áreas de influencia". 
Define las características de las Rondas o Área Forestal 
Protectora y se adoptan criterios para el manejo de sus zonas 







Se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 sobre, el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C actualmente vigente, 
contiene: 
- Definición de la Ronda Hidráulica (Art. 78 numeral 3) 





- Definición de la Zona de Manejo y Preservación ambiental 
(Art. 79 numeral 4) 
- Definición, objetivos, clasificación, identificación y 







"Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y 
Atención de Emergencias para Bogotá D.C." 
 
Uno de los Objetivos generales del Plan Distrital de Prevención y 
Atención de Emergencias es la Atención integral de las 









El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, actualmente 
suspendido  contiene: 
- La política de Transformación positiva del territorio (Art. 7) 
- Definición y componentes de la Estructura Ecológica Principal 
– EEP (Art. 17). 
- Áreas de especial importancia eco sistémica en el sistema 
hídrico (Art.60). 
- Estrategia para el manejo y la preservación de los elementos 
del sistema hídrico (Art. 61). 
- Definición  y usos del Corredor Ecológico Hídrico (Art. 76- 77) 
- la ronda hidráulica, límites y usos(Art. 79) 
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NORMA DESCRIPCIÓN 









“Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan 
las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital 
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se 
definen lineamientos para su funcionamiento.” 
- Uno de los objetivos específicos del SDGR_CC es la 
coordinación de las medidas de mitigación y adaptación frente a 
los efectos del cambio climático (Art. 2 numeral 3). 
-  Contempla los procesos estratégicos  de la gestión de riesgos  
y cambio climático (Art. 5) 
- Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Art.7) 
- Participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio 
climático (Art. 34-35). 
 
 




"Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C." 
El ambiente es patrimonio de todas las personas. (…) las zonas 
de ronda hidráulica y zonas de manejo y preservación ambiental 
del sistema hídrico (…) son recursos ambientales y del paisaje 
del Distrito Capital de Bogotá y fuentes de alegría, salud y vida. 
Estos recursos son patrimonio colectivo y, por tanto, su 
preservación y conservación es de primordial interés para toda la 
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NORMA DESCRIPCIÓN 
comunidad. La biodiversidad de la ciudad deberá ser protegida 






 Es una de las estrategias de la Formulación del Plan Distrital de 
Adaptación al Cambio Climático es la implementación de 
medidas de adaptación concertadas para las zonas y áreas 
prioritarias de la ciudad, así como para las zonas más vulnerables 








“Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016.” 
En el actual Plan de Desarrollo de la Capital contempla mejorar 
las condiciones ambientales y ecológicas esenciales de los 
componentes de la estructura ecológica de los cuales depende 
la vida de las personas. Garantizar su conservación, la 
conectividad ecológica y la disponibilidad de servicios 
ambientales en todo el territorio. Consolidar estrategias 
regionales de adaptación al cambio climático que garanticen la 
sostenibilidad de bienes y servicios ambientales y la gobernanza 
del agua (Art. 26). 























"Por el cual se transforma el sistema distrital de prevención y 
atención de emergencias –SDPAE- , en el sistema distrital de 
gestión de riesgos y cambio climático–, SDGR-CC, se actualizan 
sus instancias, y se dictan otras disposiciones" 
 
Se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de 
Emergencias –SDPAE- , en el Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático–, SDGR-CC donde nombra las 
funciones de la Secretaría Distrital de Ambiente y algunas son:  
- Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes 
a la investigación, conservación, mejoramiento, promoción, 
valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios 
ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio 
ambientales reconocidos.(Art. 33 numeral e). 
- Promover planes, programas y proyectos tendientes a la 
conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento 
de la Estructura Ecológica Principal y del recurso hídrico, 
superficial y subterráneo, del Distrito Capital (Art. 33 numeral f). 
 
Con relación al ámbito local, son de destacar los siguientes documentos de carácter 
indicativo, o vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, promulgados por la 
Alcaldía Local de San Cristóbal: 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN  
Plan de Desarrollo 
Local de San 
Cristóbal 3013-2016 
-Define el alcance de estrategias y programas para la 
gestión ambiental entorno a la recuperación, rehabilitación 
y restauración de la estructura ecológica principal y gestión 
del riesgo frente a la preparación y respuesta de un 
fenómeno natural.   
Plan ambiental 
Local  “San Cristóbal 
Humana con el 
ambiente 2013-
2016”  
-Define algunos riesgos Ambientales que tiene la localidad 
-Define algunos lineamientos para recuperación, 
rehabilitación y restauración de la estructura ecológica 
principal y de los espacios del agua, como es la gestión del 
riesgo. 




Localidad de San 
Cristóbal 2008 
Es una herramienta de planificación local que permitirá a 
las comunidades, organizaciones sociales e instituciones 
locales, apropiarse de las problemáticas de riesgo, con el 
fin de implementar acciones concretas para garantizar la 
protección y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la localidad 
 
4.3.2 Marco institucional 
También institucionalmente son de destacar las siguientes normas, por el vínculo 
de la problemática diagnosticada y la gestión esperada, con las funciones de las 
entidades distritales adscritas: 
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"Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los 
jardines botánicos y se dictan otras disposiciones". 
 
Los jardines botánicos deben ejecutar programas permanentes 
de investigación básica y aplicada, de conservación in situ y ex 
situ y de educación también deberán adoptar los siguientes 
propósitos primordiales para el cumplimiento de sus objetivos 
sociales ( Art. 2): 
 
- Mantener tanto los procesos ecológicos esenciales, como los 
sistemas que soportan las diferentes manifestaciones de la vida. 
 
- Preservar la diversidad genética. 
 
- Contribuir de manera efectiva y permanente a través de su 
labor investigativa y divulgativa al desarrollo regional y nacional.  
 
- Contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de 
los ecosistemas naturales se efectúe de tal manera que permita 
su uso y disfrute no solo para las actuales sino también para las 
futuras generaciones de habitantes del territorio colombiano, 










"Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de 
Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal". 
 
Acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma 
y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir 
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del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del 
desarrollo de la comunidad (Art. 6). 
 
Algunos de los objetivos (Art. 19) son: 
-Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de 
la democracia. 
 
-Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad. 
 
-Establecer los canales de comunicación necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
-Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, 
formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo comunitario. 
 
-Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y 
fomento de las diferentes manifestaciones culturales, 














“Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para 
la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 
se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente”. 
 
Todos los establecimientos de educación formal del país, tanto 
oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, 
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básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos 
institucionales, proyectos ambientales, escolares, para dar 
solución a problemas ambientales específicos (Art1). 
 
La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de 
interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 
interdisciplinaria participación y formación para la democracia, 












"Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional 
y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte y se dictan otras disposiciones" 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá 
las siguientes funciones (Art 2): 
- Formular estrategias para garantizar la conservación y 
enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias 
de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e 
histórico. 
 
- Formular mecanismos para lograr la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas en programas recreativos y deportivos 
en desarrollo del derecho constitucional que le asiste a todas las 
personas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 
 
- Formular, ejecutar y coordinar con la Secretaría Ambiental, los 
programas, proyectos y acciones para la conservación, 
preservación y recuperación del componente de la estructura 
ecológica principal parques urbanos. 
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- Impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de 
expresiones artísticas que interpreten la diversidad cultural de 




























"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y 
las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat" 
 
La Secretaría Distrital del Hábitat tiene por objeto formular las 
políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a 
aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el 
desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y 
actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la 
población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales 
económicos de ordenamiento territorial y de protección 
ambiental (Art. 2). 
 
Algunas de sus funciones (Art. 3) son: 
 
-Participar en la elaboración y en la ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial, en la articulación del Distrito Capital 
con el ámbito regional para la formulación de las políticas y 
planes de desarrollo conjunto, y en las políticas y planes de 
Desarrollo urbano del Distrito Capital. 
 
-Elaborar la política de gestión integral del Sector Hábitat en 
articulación con las Secretarías de Planeación y del Ambiente, y 
de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT y 
el Plan de Desarrollo Distrital. 
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-Formular conjuntamente con la Secretaría Distrital de 
Planeación y con la Secretaría Distrital de Ambiente, la política 
de ecourbanismo y promover y coordinar su ejecución. 
 
-Promover y desarrollar los lineamientos ambientales 
determinados por el ordenamiento jurídico en lo relacionado con 














"Por medio del cual se reglamenta la organización y 
conformación de las Comisiones Ambientales Locales" 
Esta Comisión articulará y coordinará las acciones de los 
actores estratégicos de la localidad hacia el fortalecimiento de la 
gestión ambiental local, bajo el principio de sostenibilidad, 
buscando el mejoramiento de las condiciones ambientales y la 
calidad de vida de los habitantes (Art. 1). 
 
Algunas de sus funciones (Art. 2) se describen a continuación: 
 
-Fomentar la participación ciudadana en los diferentes procesos 
de gestión ambiental adelantados en la localidad, a través de 
campañas, foros, capacitaciones y demás actividades que 
estimulen la corresponsabilidad de los diferentes actores 
estratégicos locales con los recursos naturales y el ambiente. 
 
-Fortalecer y operativizar las estrategias de educación ambiental 
en la localidad, teniendo como marco fundamental la Política 
Pública Distrital de Educación Ambiental –PPDEA, el Plan de 
Gestión Ambiental –PGA y la normatividad vigente. 
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-Apoyar y gestionar iniciativas y propuestas ambientales 
comunitarias con el sector público y privado, de orden local, 







Declara la responsabilidad de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá  las rondas y zonas de manejo y 









“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones”. 
 
Se reglamenta el cambio del Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) en Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) (Art. 101) y define las siguientes 
funciones (Art 103): 
- Formular, ajustar y revisar periódicamente el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital y coordinar su ejecución. 
 
- Formular y orientar las políticas, planes y programas 
tendientes a la investigación, conservación, mejoramiento, 
promoción, valoración y uso sostenible de los recursos 
naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus 
territorios socio ambientales reconocidos. 
 
- Promover planes, programas y proyectos tendientes a la 
conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento 
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de la Estructura Ecológica Principal y del recurso hídrico, 
superficial y subterráneo, del Distrito Capital. 
 
- Formular, ejecutar y supervisar, en coordinación con las 
entidades competentes, la implementación de la política de 
educación ambiental distrital de conformidad con la normativa 
y políticas nacionales en la materia. 
 
- La elaboración de normas referidas al ordenamiento territorial 
y las regulaciones en el uso del suelo urbano y rural. 
 
- La elaboración, regulación y ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
- La elaboración y diseño de políticas referidas a la prevención 
de desastres, la disposición y manejo integral de residuos 
sólidos y el manejo del recurso hídrico en el Distrito Capital, en 
coordinación con las entidades distritales responsables en 
cada una de estas materias. 
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4.4 MARCO GEOGRÁFICO Y POLÍTICO ADMINISTRATIVO (AREA DE 
INFLUENCIA) 
A continuación se describe el área de influencia tanto geográfica como político 
administrativa en donde se realizó la investigación. 
  
 A nivel general la cuenca hidrográfica del río Fucha, está ubicada en la ciudad de 
Bogotá. D.C en la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, sobre un altiplano 
a 2.600 metros sobre el nivel del mar, circundado por estribaciones montañosas que 
superan los 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar y con un área total de 
14751.93 Ha y una longitud del rio de oriente a occidente de 26,3 Km (Consorcio 
Duque Sima, 2007, pág. 30). 
 
La Localidad de San Cristóbal cuenta con un área de 4909.89 Ha, donde  3986.96 
Ha (81.20%) pertenece a la Cuenca del Río Fucha, donde se ha subdividido tres 
sectores según su estado físico actual: El primer sector se encuentra delimitado por 
la Reserva forestal el Delirio ubicada en los Cerros Orientales de Bogotá; el segundo 
sector va desde la zona de reserva hasta la carrera Kr 6 donde el río se encuentra 
en estado natural y el tercer sector se encuentra desde la Kr. 6 hasta la Kr. 10 donde 
se encuentra canalizado (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 
 
Para el desarrollo del proyecto, se definido dos marcos espaciales que obedecen a 
niveles diferentes de detalle del área de influencia la cual es comprendida por, zona 
de estudio y área de interés (ver figura 4). 
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4.4.1 Zona de Estudio.  Es el área comprendida por la localidad de San Cristóbal 
(3986.96Ha) que pertenece a la cuenca del río Fucha (ver figura 5 y mapa 1). 
 
4.4.2 Área de Interés.  Haciendo referencia a la descripción general el área de 
interés comprende el segundo y tercer  sector según la subdivisión de la Cuenca, 
con  una longitud sobre el río de aproximadamente 2,73 km de cauce en estado 
natural y 0,57 km de cauce canalizado, entre las Cl. 12  y 9° sur y la Kr 10 y 19 este 
(aguas arriba), lo anterior en sentido longitudinal, mientras que transversalmente al 
menos dos secciones típicas: Sector de cauce natural y sector canalizado Según  
las características longitudinales y transversales, el área de interés comprende 
15.339 Ha, donde es el 0.38% respecto a  la zona de estudio. 
 
 A continuación, en la tabla 1 se encuentran los barrios que limitan con el área de 
interés, clasificado por la subdivisión de cuenca y UPZ. (Ver figura 5 y mapa 1). 
 








LA CUENCA DEL 
RÍO FUCHA 
32 San Blas 
Montecarlo, San Cristóbal Alto y 
San Cristóbal Viejo 
Segundo sector 
33 Sosiego 
Santa Ana Sur y Velódromo Nariño 
Sur, Quinta Ramos y Sociego. 
Tercer sector 
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Figura 5 Cuenca del Río Fucha. 
 
Fuente: Modificado de  (Consorcio Duque Sima, 2007, pág. 32) 
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 Mapa 1 Área de influencia del proyecto (ampliado) 
 
 
Fuente: (Consorcio Duque Sima, 2007) 
El mapa completo se observa en el anexo A1. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Teniendo en cuenta el problema y la justificación, de forma particular las 
necesidades de abordar aspectos de la ingeniería y de carácter etnográfico8 tanto a 
nivel de diagnóstico como para la evaluación, en armonía con ello la clase de 
investigación fue de tipo semi-cuantitativo, exploratoria y participativa, aplicada a un 
problema dado de antemano.  
 
Con relación a las consideraciones metodológicas, se llevó un proceso en fases en 
cada una de las cuáles fueron definidos las formas y los procedimientos para la 
obtención de información, y para el análisis y evaluación. La información secundaria 
(informes, investigaciones previas, documentos, libros, páginas web, etc.) 
constituyo la principal fuente, complementada con información y datos de fuentes 
primarias (encuestas, entrevistas, mediciones de campo, observaciones, etc.) y 
secundarias del área de influencia.  
 
A continuación se describe el proceso metodológico utilizado, donde las fases 
fueron articuladas a los objetivos específicos del proyecto y, a ellos, los 
procedimientos. 
                                            
8 Describe las costumbres y tradiciones de un grupo humano. 
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 5.1 FASE I: DIAGNÓSTICO CON INFORMACIÓN EXISTENTE 
Para poder hacer cumplimiento a cada uno de los objetivos, inicialmente se definió 
y se limitó el área de influencia del proyecto (zona de estudio y área de interés (Ver 
Numeral 4.5 Marco Geográfico)).  Ya definida el área de influencia se describieron 
los cuatro factores ambientales que son afectados por el problema que desarrolla 
este proyecto: Factor abiótico, factor biótico, factor socioeconómico y cultural. 
 
Para la descripción de los factores y  de situaciones  de riesgo de la cuenca alta del 
Río Fucha en el sector de interés se consultó información  secundaria existente, 
como la Caracterización y lineamientos ambientales Operación Estratégica Parque 
corredor ecológico Río Fucha 2013, Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros 
Orientales (POMCO) 2005, Diagnóstico y prospectiva de la cuenca del Río Fucha y 
diagnóstico y zonificación del corredor ecológico de ronda del río Fucha 
2007,Informe diagnóstico y plan de manejo del corredor ecológico de Ronda del Río 
Fucha 2008, entre otros. 
 
5.2 FASE II: IDENTIFICACIÓN 
Para identificar los principales escenarios de riesgos, los daños y efectos socio 
ambientales provocados por el evento de crecida súbita, se utilizó la Metodología 
para la caracterización general de escenarios de riesgo contemplada en la Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo del Banco Mundial (2010) y (2012). 
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5.2.1 Identificación de Escenarios de Riesgo. Para el desarrollo de esta metodología 
inicialmente mediante una línea de tiempo se describieron los sucesos actuales y 
del pasado reciente relacionado con la crecida súbita del río. Con la información 
obtenida en el formulario 1 se realizó un análisis prospectivo - según los fenómenos 
que se consideraban amenazantes para el área de interés - y con base en la 
información del diagnóstico, se identificaron y describieron los escenarios de riesgo 
según el criterio de fenómenos amenazantes. 
  
5.2.2 Identificación de daños y efectos socio ambientales. Con base en los 
escenarios de riesgo identificados y a la metodología de la Guía Municipal para la 
Gestión del Riesgo del Banco Mundial (2012) se realizó, con apoyo en el Formulario 
2, identificaron los factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno, los daños 
y pérdidas presentadas a raíz del evento extremo de crecida súbita.  
 
Sumado a lo anterior, mediante trabajo de campo se realizó una zonificación del 
área de interés en el cual se identificaron los usos actuales del suelo y se 
determinaron los perfiles del río. Con el trabajo en campo también se seleccionaron 
los puntos más afectados debido a la avenida torrencial, los cuales fueron 
localizados, también, en imágenes de Google Earth. Los puntos seleccionados se 
caracterizaron mediante el uso de fichas técnicas para la recolección de datos (Ver 
anexo B. Fichas de Recolección de Datos de Campo).  
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Ya que la opinión y el conocimiento de la comunidad del sector son de gran 
importancia para conocer como percibieron la situación pasada y actual de la zona, 
se realizaron visitas de campo a la zona de estudio y se aplicaron encuestas a la 
comunidad (Ver anexo C Formato de encuesta). 
 
Para determinar el tamaño de la muestra de los encuestados del área de interés se 





(Triola, 2004, pág. 308) 
n= tamaño de la muestra 
Z= desviación del valor medio  
p= proporción que esperamos encontrar 
e= margen de error máximo 
 
Para lograr en las encuestas un nivel de confianza del 95%, el valor medio que 
aceptamos es Z=1,96, con un margen de error del 5%. La proporción se seleccionó 
teniendo en cuenta que cuando se desconoce completamente qué se puede 
esperar, la opción más prudente es usar p=50%. Con la información encontrada 
(datos de reubicación y vulnerabilidad de la población ubicada en el área de interés) 
y con base en el diagnóstico seleccionamos la proporción = 18,3% lo cual nos da 
un total de 230 encuestas. 






= 230 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
5.3 FASE III: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
Para valorar cualitativamente y cuantitativamente los principales escenarios de 
riesgo provocados por el último fenómeno natural registrado en el río se tuvo en 
cuenta el análisis de los factores de amenaza y vulnerabilidad según la Guía 
Metodológica para la Elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del 
Riesgo (2012) de UNGRD. 
 
Para la calificación de la amenaza se tuvo en cuenta en primer lugar, determinar el 
nivel de los criterios de intensidad, frecuencia y territorio afectado según las tablas 
2, 3 y 4. 
 
Tabla 2 Territorio Afectado 
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 29) 
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Tabla 3 Intensidad  
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 29) 
 
Tabla 4 Frecuencia 
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 28) 
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La valoración total de la amenaza se realizó mediante la siguiente expresión 
matemática y su calificación total mediante la tabla 5 
𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎(𝐴) = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐼) + 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐹) + 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑇) 
 
Tabla 5 Calificación de la amenaza 
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 29) 
 
La calificación de la vulnerabilidad se determinó mediante la valoración de los 
factores ambientales, económicos, físicos y sociales, teniendo en cuenta las tablas 
6 a 11 que se presentan a continuación. Es de anotar, en este punto, que tanto las 
variables como los criterios de calificación de los factores ambiental y físico, 
debieron ser ajustados a dos condiciones particulares de la zona y del problema de 
investigación, es decir el evento extremo de crecida súbita. 
 
Es así como: las condiciones atmosféricas, la composición y calidad del aire y del 
agua y las condiciones de los recursos ambientales, fueron reemplazados por la 
capacidad de estabilización de los suelos tanto de la cuenca (parte alta) como de la 
RH y la ZMPA, siendo los niveles de precipitación y los grados de cobertura vegetal 
los criterios considerados; por la capacidad de estabilidad del cauce y de los 
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caudales, en relación con los niveles de precipitación; y el conflicto de uso de los 
suelos de la RH y de la ZMPA, en relación con los grados de invasión. En las tablas 
6 y 7 se recoge lo descrito, respectivamente los descriptores originales y la 
modificación. 
 
De igual forma se procedió con la vulnerabilidad física, aunque no con la misma 
profundidad que la anterior, habiéndose modificado solo una de las cinco variables: 
características geológicas y tipo de suelo, por deterioro de las edificaciones y de la 
infraestructura vial y los servicios públicos, con lo cual se guardaría mayor armonía, 
teniendo en cuenta que se trata de la vulnerabilidad pero de las construcciones. De 
esta forma se produjeron las tablas 9 (original) y 10 (modificada). Es de aclarar, que 
se tuvo especial cuidado en no modificar ni los componentes ni la estructura de la 
fórmula para el cálculo de los niveles de vulnerabilidad. 
Tabla 6 Vulnerabilidad Ambiental 
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 34) 
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Tabla 7 Vulnerabilidad Ambiental (Modificada) 
 
 
La calificación de la vulnerabilidad económica se realizó según la tabla 8. 
Tabla 8 Vulnerabilidad Económica 
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 34) 
 
La calificación de la vulnerabilidad física se realizó teniendo como guía la tabla 9 
que propone la guía metodológica para la elaboración de planes departamentales 
Baja Media Alta
1 2 3
Niveles de  precipitación promedio 
normales en la cuenca.
Niveles  precipitación 
ligeramente superiores al 
promedio normal en la 
cuenca.
Niveles de precipitación 
muy superiores al promedio 
normal en la cuenca.
Alta presencia de cobertura vegetal 
en RH y ZMPA.
Media presencia de 
cobertura vegetal en RH 
y ZMPA.
Poca presencia de 
cobertura vegetal en RH y 
ZMPA.
Estabilidad del cauce y 
caudales
Niveles de  precipitación promedio 
normales en la cuenca.
Niveles  precipitación 
ligeramente superiores al 
promedio normal en la 
cuenca.
Niveles de precipitación 
muy superiores al promedio 
normal en la cuenca.
Conflicto de uso del suelo
Nivel de invasión nulo o bajo de la 
RH y ZMPA
Nivel medio de invasión 
de RH y ZMPA
Alto nivel  de invasión de 
RH y ZMPA
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para la gestión del riesgo (2012), donde se realizó la modificación de algunas 
variables, incluyendo la infraestructura vial y de servicios públicos que se 
encuentran en el área de interés como se observa en la tabla 10. 
 
Tabla 9 Vulnerabilidad Física 
 
Fuente: (UNGRD, 2012, pág. 33) 
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Tabla 10 Vulnerabilidad Física (Modificada) 
 
 
La calificación de la vulnerabilidad social se realizó según la tabla 11. 
Tabla 11 Vulnerabilidad Social 
 




Antigüedad de la edificación Menos de 5 años Entre 6 y 20 años Mayor de 20 años
Materiales de construcción y 
estado de conservación
Estructura con materiales de muy 
buena calidad, adecuada técnica 
constructiva y buen estado de 
conservación.
Estructura de madera, 
concreto, adobe, bloque 
o acero, sin adecuada 
técnica constructiva
y con un estado de 
deterioro moderado.
Estructuras de adobe, 
madera u otros materiales, 
en estado precario de 
conservación.
Cumplimiento de la 
normatividad vigente
Se cumple de forma estricta con 
las leyes.
Se cumple 
medianamente con las 
leyes.
No se cumple con las 
leyes.
Deterioro de las  
edificaciones, 
infraestructura vial y de 
servicios públicos 
No se presenta deterioro
Presencia de indicio de 
deterioro como grietas
Desplome de alguna parte 
de la estructura
Localización de las 
edificaciones, 
infraestructura vial y de 
servicios públicos con 
respecto a zonas de retiro  a 
fuentes de agua y zonas de 
riesgo
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La valoración total de la vulnerabilidad se realizó mediante la siguiente expresión 
matemática y su calificación mediante la tabla 12. 
𝑉𝑡 = 𝑉𝑓 + 𝑉𝑎 + 𝑉𝑒 + 𝑉𝑠 
Vt: Vulnerabilidad total 
Vf: Vulnerabilidad física 
Va: Vulnerabilidad ambiental 
Ve: Vulnerabilidad económica 
Vs: Vulnerabilidad Social 
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Tabla 12 Calificación de la Vulnerabilidad 
 
Fuente:  (UNGRD, 2012, pág. 36) 
 
Finalmente la calificación del riesgo se realizó empleando una matriz de doble 





Infraestructura de vivienda, vial y de servicios públicos 
asentadas en terrenos seguros, con materiales 
sismoresistentes, en buen estado de conservación, 
población con un nivel de ingreso medio y alto, con 
estudios y cultura de prevención, con cobertura de 
servicios públicos básicos, con un buen nivel de 
organización, participación y articulación entre las 
instituciones y organizaciones existentes. Hay poca 
invasion de las zonas de RH y ZMPA contando con 
buena cobertura vegetal y asi mismo la estabilidad de 





Sectores que presentan inundaciones muy esporádicas, 
construcciones con materiales de buena calidad, en re- 
gular y buen estado de conservación, población con un 
nivel de ingreso económico medio, cultura de 
prevención, con cobertura parcial de servicios básicos, 
con facilidades de acceso para atención de emergencia. 
Población organizada, con participación de la mayoría, 
medianamente relacionados e integración parcial entre 
las instituciones y organizaciones existentes. Hay 
presencia de invasion de la RH y ZMPA, generando 
conflicto de uso del suelo e inestabilidad por existir 





Edificaciones en materiales precarios, en mal y regular 
estado de construcción, con procesos de hacinamiento y 
tugurización. Población de escasos recursos económicos, 
sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura 
parcial a inexistente de servicios públicos básicos, 
accesibilidad limitada para atención de emergencias; así 
como escasa a nula organización, participación y 
relación entre las instituciones y organizaciones 
existentes. a si mismo La RH y ZMPA se encuentran con 
un alto grado de invasion infraestructura de vivienda, 
vial y de servicios publicos con un baja cobertura 
vegetal generando un alto nivel de conflicto de uso del 
suelo e inestabilidad.
38-48
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de la amenaza (vertical) y vulnerabilidad (horizontal) calculados anteriormente, 
determina el nivel de riesgo. 
 
Tabla 13 Matriz para la calificación del riesgo 
 
Fuente:  (UNGRD, 2012, pág. 39)  
 
5.4 FASE IV: FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Con los resultados de la Fase III, fueron propuestas las alternativas integrales y de 
sostenimiento ambiental para el manejo de los sitios afectados dentro de las zonas 
de ronda hidráulica y de preservación ambiental, de tal forma que contribuyeran, 
también, con la calidad ambiental de la zona de estudio.  
 
Para las propuestas se hizo un análisis a futuro y una identificación de medidas de 
intervención de los escenarios de riesgo utilizando el formulario de la Guía Municipal 
para la Gestión del Riesgo del Banco Mundial (2010) y (2012). 
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Teniendo en cuenta el consolidado del formulario, la literatura propuesta, las 
medidas de control que fueron desarrolladas en el río por el acueducto, y que el 
alcance de las medidas estructurales es de ingeniería básica (pre diseño), se 
realizaron cuadros comparativos de medidas estructurales y técnicas de 
revegetalización con el fin de encontrar las medidas más óptimas.  
La propuesta finalmente se realizó en fichas técnicas con medidas estructurales y 
de revegetalización agrupando los puntos seleccionados en la Fase II según las 
características de la zona y los daños, acompañadas de fotografías de las zonas 
afectadas junto con medidas de pre diseño para cada una de las obras propuestas. 
 
Adicionalmente se propusieron medidas de gestión socio-ambiental, dependiendo 
de las condiciones de la zona previstas en visitas de campo y de la información y 
opiniones recogidas por medio de encuestas y entrevistas. Se realizó un cuadro con 
posibles actores y actividades que den solución a los daños, efectos y riesgos 
identificados anteriormente. 
 
De igual manera, con la asesoría de especialistas en diseño de obras mecánicas y 
técnicas de revegetalización, finalmente se propone, junto con las acciones de 
gestión socio ambiental, una recuperación integral y con vista a la sostenibilidad a 
futuro, de la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental en el 
tramo de estudio del río Fucha - San Cristóbal. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dando cumplimiento a los objetivos de este proyecto, a continuación con base a la 
metodología se presenta para la zona de estudio y el área de interés los resultados 
obtenidos a partir de información secundaria, de recorridos de campo y de 
encuestas realizadas a los habitantes del área de interés las cuales tienen énfasis 
en aspectos socioeconómicos para el análisis de riesgos. 
 
Los resultados obtenidos, se presentan en tablas, imágenes y en los formularios 
propuestos de la metodología de la guía municipal para la gestión del riesgo del 
Banco Mundial (2012) y la metodología de análisis de riesgo según la guía 
metodológica para la elaboración de planes Departamentales para la gestión del 
riesgo (2012) de UNGRD 
 
6.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO CON INFORMACIÓN EXISTENTE 
El diagnóstico que aquí se describe se desarrolló a partir de las tres categorías 
básicas de los factores ambientales que son y pueden ser afectados por el problema 
que desarrolla este proyecto: abiótica, biótica y socioeconómico - cultural. A cada 
categoría le fueron identificados componentes del ambiente y a estos, aquellos 
elementos que dicen y ayudan a entender y analizar la problemática socio ambiental 
de la zona de estudio y el área de interés acompañados de mapas a escala 1:70000. 
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6.1.1 Factor Abiótico.  Son aquellos componentes que constituyen las 
características fisicoquímicas, atmosféricas, hidrosférica y geosférica del área de 
influencia del proyecto.  
 
6.1.1.1 Componente Atmosférico.    Sus elementos son clima, calidad de aire y ruido: 
 Clima. La localidad de San Cristóbal está localizada en la cordillera Oriental 
de los Andes Colombianos, ubicada entre los 2.600 y los 3.200 msnm. La localidad 
presenta dos períodos de lluvias: de marzo a mediados de junio y de septiembre a 
mediados de diciembre. Los períodos secos son también dos: de junio a agosto y 
de finales de diciembre a finales de febrero. (Fubdación PEPASO, s.f.) 
 
Por otro lado, en un día normal la Estación de Red de Monitoreo de Calidad e Aire 
de Bogotá RMCAB ubicado en la localidad de San Cristóbal, reporta que en las 
horas de la mañana los vientos son de calma y ventolina hasta aproximadamente 
las 9 horas y empieza a aumentar entre las 13 y 14 horas se alcanzan las mayores 
intensidades de velocidad del viento posteriormente empieza un descenso de sus 
velocidades volviendo en horas de la noche a ventolina y calma con dirección 
predominante De 122° SE como se observa en la figura 6.  
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Figura 6 Rosa de vientos estación San Cristóbal 2013 
 
Fuente: RMCAB 2016 
 
Relacionando lo anterior la (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, 2003) afirma: 
 
El clima de la montaña presenta cambios con la altitud generando que las precipitaciones 
en la localidad aumentan con la altura y esto se debe a que las masas de aire al llegar a 
la cordillera que es un obstáculo solo pueden o rodearlo o ascender y cuando una masa 
de aire es obligada a ascender se enfría, y fruto de esto hay una mayor condensación y 
por tanto una mayor precipitación. 
 
En el mapa 2 se observa que el área de interés presenta menos precipitaciones 
(entre los 500 y 900 mm/año), mientras que aguas arriba la zona de estudio 
presenta mayores precipitaciones (entre los 1000 y 1200 mm/año) donde es zona 
de páramo.  
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El siguiente mapa es modificado de la fuente original porque delimita el área de 
interés, barrios, localidades y zona de estudio. Se observa el mapa completo en el 
anexo A2. 
 
Mapa 2 Isolíneas de precipitación ampliado 
 
Fuente: (Consorcio Duque Sima, 2007, pág. 136) 
 
Por otro lado en el mapa 3 se puede observar que así como la precipitación, la 
temperatura también cambia con la altura, en la zona de estudio - parte alta, la 
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temperatura varía entre los 8°C y los 12°C, mientras que en el área de interés la 
temperatura varía entre los 13°C y 14° C. Sumado a esto, el área rural alta se 
caracteriza por ser un clima húmedo de páramo, con una temperatura promedio 
anual de 12,6°C. (Alcaldía Local de San Cristóbal, 2013- 2016, pág. 7).  
 
 Mapa 3 Isolíneas de temperatura ampliado 
 
 
Fuente: (Consorcio Duque Sima, 2007, pág. 144) 
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El anterior mapa también es modificado de la fuente original porque delimita el 
área de interés, barrios, localidades y zona de estudio. Se observa el mapa 
completo en el anexo A3. 
 
Para el análisis de precipitación y temperatura del día del evento, los datos se 
tomaron de la estación hidrometeorológica El Delirio ubicada en la Reserva Natural 
El Delirio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con coordenadas 
Latitud 04°33´9,7¨N y Longitud 74°03´33,4¨W (Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, IDEAM, 2007, pág. 7).   
 
Esta estación fue instalada en el mes de mayo de 1933 y cuenta con registros 
históricos confiables desde su instalación hasta 1999 (Proambiente LTDA Y EAAB, 
2000, pág. 10). 
 
Aunque la lectura de la Información obtenida de la estación hidrometeorológica el 
Delirio, para el día del evento se reporta como incompleta, la precipitación total para 
el año 2013 fue de 1.519,7 mm; noviembre fue el mes con mayor precipitación del 
año con 286 mm (Ver gráfica 1) y la temperatura promedio de la zona de estudio 
osciló entre los 12º C a 14º C con un promedio de 12,3°C. (Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
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Gráfica 1 Precipitación total mensual para el año 2013 
 
Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
 
Teniendo en cuenta que el rio nace en el páramo de cruz verde donde se generan 
mayores precipitaciones con la altura (mapa 2) y que noviembre es un mes de 
periodo de lluvias, según el reporte de alerta técnico diario N° 323  realizado por el 
IDEAM, (2013), donde se afirma, que el evento se generó a partir de un aumento 
súbito del nivel del rio por represamiento de aguas, y así mismo a partir de lluvias 
intensas en su cuenca alta en base a los datos suministrados por la EAAB. 
 
 Calidad del Aire. La localidad de San Cristóbal presenta diferentes puntos 
críticos de contaminación atmosférica y en su mayoría de material particulado 
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promedio entre 60 y 90 µg/m³ ubicando la zona con exposición elevada de 
contaminación (Hospital San Cristóbal, 2014, pág. 2). 
 
La contaminación atmosférica en San Cristóbal se produce por fuentes fijas y por 
fuentes móviles, es causada especialmente por los vehículos de transporte masivo 
que circulan por los corredores viales y que se han incrementado en los últimos 
años por el crecimiento de la localidad hacia los cerros. (Alcaldía Local de San 
Cristóbal, 2013- 2016, pág. 14) 
 
En el área de interés para conocer el comportamiento del PM10 en la localidad 
cuarta San Cristóbal, se cuenta con una estación hidrometeorológica denominada 
“San Cristóbal” ubicada en el Parque Metropolitano San Cristóbal la cual reporta y 
monitorea las concentraciones de PM10. (Hospital San Cristóbal, 2014, pág. 6). 
  
Según el Boletín epidemiológico del año 2014 se recomienda no realizar actividad 
física al aire libre entre las 06:00 y 10:00 de la mañana ya que se encuentra en 
categoría de riesgo insalubre para la población en general (Hospital San Cristóbal, 
2014, pág. 4). 
 
 Ruido.  Tanto para la Zona de estudio como para el Área de interés la 
contaminación por ruido es causada fundamentalmente por el tráfico vehicular sobre 
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los corredores viales. Sin embargo, según él (Observatorio Ciudadano San 
Cristobal, 2014) no se cuenta con registros de mapas de ruido, operativos y de 
medición de ruido. 
 
Otras fuentes de ruido se asocian con la utilización de equipos de amplificación en 
actividades de publicidad en las principales zonas comerciales lo cual no afecta 
directamente el área de interés. Igualmente, el ruido es generado por bares, 
discotecas y en eventos masivos como conciertos realizados en el Parque 
Metropolitano San Cristóbal. Otra fuente generadora de ruido lo constituye la 
Escuela de Logística con sus prácticas militares. (Alcaldía Local de San Cristóbal, 
2013- 2016, pág. 15) 
 
6.1.1.2 Componente Hidrosférico.  Los elementos de este componente, 
considerados, son morfología del río y caudales.  
 
 Morfología del Río. El Río Fucha en el área de influencia, presenta una 
conformación morfológica de trazado sinuoso a lo largo de su recorrido (ver 
fotografía 3, 4 y 5) con presencia de algunos meandros de gran tamaño (ver 
fotografía 5). 
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Sin embargo, como se observa a continuación, en la fotografía 6, la característica 
morfológica cambia una vez es modificado el cauce natural por el cauce canalizado 
del río (en la Cl 13 sur con Kr 6) disminuyendo la sinuosidad natural, la presencia 
de vegetación y afloramientos rocosos que permiten que las áreas de inundación 
sirvan de nichos ecológicos (Secretaría Distrital del Hábitat, 2014).  
Fotografía 4 Instituto para niños ciegos 
 (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Fotografía 5 Parque San Cristóbal 
  (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Fotografía 3 Parque San Cristóbal 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 









Como resultado de la canalización se tiene la alteración del suelo que ocasiona el 
descenso del nivel freático y con ello la desaparición de la ribera alterando el papel hidro-
geomorfológico de las llanuras de inundación por infraestructuras y usos del suelo que 
modifican su funcionalidad. (Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 24) 
 
De igual modo se altera la función del río como un ecosistema fluvial que permite el 
transporte, redistribución, intercambio, transformación y disipación de materia y 
energía restringiendo sus servicios socios ambientales como lo es para la regulación 
de las avenidas torrenciales e inundaciones, la sedimentación de materiales y 
nutrientes para la vegetación y como elemento cultural y de recreación para la 
comunidad considerándolo como caño y área insegura para su tránsito. 
 
Por otro lado, como se observa en la figura 7, el perfil del río Fucha en su área de 
interés cuenta con una pendiente muy suave, aproximadamente de 3,1° o 6,8 %, 
 
Fotografía 6 Puente calle octava 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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esto influye directamente en el caudal, corriente y velocidad de agua que transporta 
el río, de lo cual se puede concluir que los procesos de erosión y transporte de 
sedimentos se da de forma poco intensa, en el caudal promedio del río. 
 
Figura 7 Perfil Río Fucha 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
 
 Caudales: Según el SISTEC9 de la EAAB el caudal medio en la parte alta de 
la cuenca del Río Fucha es de 0,322 m3/s. Como se observa en la gráfica 1 y según 
los datos obtenidos de la estación hidrometeorológica el Delirio, el caudal promedio 
para el año 2013 fue de 0,624 m3/s más alto que el promedio anual de los años 
                                            
9 Página de consulta y solicitudes del EAAB http://sistec.acueducto.com.co/sistec/consultas.nsf  
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anteriores y el mes de noviembre (el del evento natural) estuvo entre las 3 medias 
más altas en el año con 0,936 m3/s. 
 
Gráfica 2 Caudales medios mensuales para el año 2013 
 
Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
 
Ahora, para el día del evento, la lectura de la información de la estación 
hidrometeorológica el Delirio se encuentra incompleta – siendo el único dato 
incompleto para la serie del mes de noviembre -, según la información de la EAAB 
(ver Anexo D Datos de caudales y precipitación), se reportó un caudal de 0.508 
m3/s.  
 
Lo anterior permite inferir, que el caudal para el día 18 de noviembre, el del evento 



































mes de interés  
0,936 m3/s 
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En la figura 8 se observa el perfil transversal del río Fucha en la estación 
hidrometereológica el Delirio. La cota del río al cero del limnímetro10 es de 2863.65 
m.s.n.m, la cota promedio es de 2864.00 m.s.n.m y la cota registrada para el día del 
evento de crecida súbita fue de 2867.55 m.s.n.m (Instituto de Hidrología y Estudios 
Ambientales IDEAM, 2013, pág. 3). Lo anterior, nos indica que el nivel del agua en 
el cauce fue de 3,9 m. Esta información también se corrobora con las opiniones de 
los encuestados y las observaciones directas realizadas ese día por los 
desarrolladores de este proyecto. 
 
                                            
10 Es un instrumento que permite registrar y transmitir la medida de la altura de agua o de nieve (en 
un punto determinado) de un río. 
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Figura 8 Perfil transversal Rio San Cristóbal - Fucha, estación hidrometereológica 
el Delirio  
 
(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá , s.f.) 
 
Por lo anterior y sabiendo que algunos de los datos de caudales suministrados por 
la EAAB se reportan como incompletos se sugiere realizar seguimiento a la estación 
hidrometeorológica el Delirio para verificar la confiabilidad de los mismos.   
 
6.1.1.3 Componente Geosférico.  Sus elementos son Geología, geomorfología y 
suelos. 
 
 Geología. A continuación se describe la composición geológica de la zona 
de estudio: depósitos coluviales, formación arenisca dura, formación Bogotá, 
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formación Guadalupe superior, formación guaduas y formación plaeners el cual se 
puede observar en la figura 6 y mapa 4. 
 
Depósitos coluviales: “Son acumulaciones sobre las laderas por procesos de 
escorrentía superficial, por flujo lento y viscoso de suelos saturado y no saturado” 
(Montoya Arenas & Reyes Torres, 2005, pág. 67). 
 
Formación Arenisca Dura: “Está conformada hacia la base por bancos de arenisca 
de grano fino, seleccionadas con estratificación gruesa, intercaladas con limolitas 
blancas a grises con laminación plano paralela y de espesor variable” (Consorcio 
Duque Sima, 2007, pág. 170). 
 
Formación Bogotá: “Es conformado por arcillolitas abigarradas entre las cuales se 
intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas y el conjunto 
superior, formado por bancos de areniscas de grano grueso, blandas que alternan 
con arcillolitas abigarradas” (Montoya Arenas & Reyes Torres, 2005, pág. 57). 
 
Formación Guadalupe Superior: “Está constituida fundamentalmente por calizas y 
areniscas duras de edad Cretácica Superior” (Secretaría Mayor de Bogotá, 2009, 
pág. 31).  
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Formación Guaduas: Es una espesa secuencia de arcillolitas abigarradas, 
generalmente rojizas de especial conformación topográfica. Contienen arcillolitas, 
limolitas, niveles de carbón y sal de especial significación ambiental puesto que son 
los corredores desmontados, profetizados y expuestos altamente a la actividad 
erosiva. (Secretaría Mayor de Bogotá, 2009, pág. 31) 
 
Formación Plaeners: Está compuesto por arcillolitas laminadas, de dureza baja y 
resistencia débil, en capas delgadas; limolitas silíceas laminadas, en capas de 2 a 
10 cm, compactas, con fractura concoidea en estratos entre 5 y 20 m; y por 
areniscas ortocuarcíticas de grano fino a muy fino, subredondeado, con esfericidad 
media a alta, bien sorteadas, compactas, con estratificación gruesa a muy gruesa. 
Las rocas son de colores blanco, gris claro, gris verdoso, gris oscuro y negro 
(Consorcio Duque Sima, 2007, pág. 68).  
 
A continuación se realiza la descripción geológica del área de interés y zona de 
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Figura 9 Modelo Geológico de Bogotá 
Fuente: Modificado de Elaboración del modelo hidrogeológico de los acuíferos de 
Santa fe de Bogotá D.C. DAMA – PNUD. 1999 
 
El siguiente mapa es modificado de la fuente original porque delimita el área de 
interés y zona de estudio. Se observa el mapa completo en el anexo A4. 
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Fuente: (Ingeomínas, 1997).  
 
La geología estructural de la zona de estudio posee principalmente Falla de Bogotá 
y Falla de Guacamayas. El área de interés está conformada geológicamente por 
depósitos coluviales, formaciones Bogotá, Cacho y Guaduas, en términos de 
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geología estructural el área de interés contiene la falla de Guacamayas (Ver mapa 
4.)  
 
Falla de Bogotá: Bordea los cerros orientales de la Sabana (Monserrate y 
Guadalupe) y se extiende desde el Páramo de Sumapaz al sur de la Sabana hasta 
el norte de la ciudad de Bogotá y probablemente continué más al norte fosilizada 
por los depósitos cuaternarios. (Montoya Arenas & Reyes Torres, 2005, pág. 79) 
Falla de Guacamayas: Es cubierta por depósitos coluviales y de terraza (Consorcio 
Duque Sima, 2007, pág. 64). 
 
Falla de San Cristóbal: “Controla el curso del río del mismo nombre, en los cerros 
orientales de la sabana de Bogotá. Su prolongación hacia el sureste se manifiesta 
por una serie de rasgos topográficos y drenajes alineados” (Consorcio Duque Sima, 
2007, pág. 64). 
 
 Geomorfología. En la zona de Estudio y área de interés  presenta 
conformación geomorfológica de unidad estructural, unidad de depresión 
denudacional y unidad aluvial: 
 
Unidad estructural: Es de relieve montañoso tipo escarpada y recia. Son la geoforma 
propia de los ríos y quebradas de montaña, originado planicies inclinadas con 
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topografía de glacis11 debido a procesos de sedimentos por la emersión de 
corrientes de agua desde los terrenos más elevados a las zonas más bajas y 
abiertas como se observa en la fotografía 7 (Consorcio Duque Sima, 2007, pág. 80). 
 
 
Fotografía 7 Unidad estructural Puente Kr 6 E 
 (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Unidad de depresión denudacional: Se refiere a los valles que presentan dos 
formas; la primera es de topografía cóncava (en U) y su amplitud no es muy grande, 
ya que las intercalaciones arcillosas sobre las cuales se han formado no son muy 
espesas, la segunda es de topografía en forma de V; los cuales pueden ser muy 
cerrados y profundos, compuestas por areniscas (Consorcio Duque Sima, 2007, 
pág. 77). 
                                            
11 Pendiente suave, originada por la deposición de materiales de ladera producto de la erosión. 
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Como se observa en la fotografía 8, el primer kilómetro del río Fucha aguas abajo 
del área de interés es de forma de V, profundo y de mediana amplitud y en la 
fotografía 9 se encuentra el cauce en forma de U con mediana amplitud desde el 
segundo kilómetro del río Fucha del área de interés hasta llegar a la parte 









Unidad Aluvial: Se refiere a valles de ladera con desarrollo de flujos de material 
preferiblemente blando, que a su vez, son producidos por movimientos 
especialmente continuos, en los cuales se presentan múltiples superficies de corte, 
estrechamente espaciadas. Los flujos de tierra obedecen a un proceso morfo 
dinámico, sin embargo también pueden ser considerados como depósitos de tipo 
gravitacional y están asociados a los valles de quebradas de pendiente suave a 
moderadamente alta, formados sobre materiales arcillosos. (Consorcio Duque 
Sima, 2007, pág. 81). Ver fotografía 10. 
Valle en forma de V Valle en forma de U 
Fotografía 8 Parque San Cristóbal 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Fotografía 9 ESLOG 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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Fotografía 10 Parque San Cristóbal 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
 Suelos. Para la zona de estudio, la localidad de San Cristóbal presenta en 
su mayor área suelos antropizados por los desarrollos urbanos donde afloran 
pequeñas islas de zonas verdes dedicadas especialmente a la recreación pasiva y 
activa, los cuales están caracterizados por presentar grados de erosión, 
compactación, lo cual genera tendencia a deslizamientos (Secretaría Mayor de 
Bogotá, 2009, pág. 33). 
 
Como se observa en la fotografía 11 y 12, el área de interés posee tierras planas a 
ligeramente onduladas y muy poco disectadas con una pendiente aproximada  del  
12%, conformado principalmente por areniscas, areniscas conglomeraticas y 
gravas, las cuales hacen susceptible a la ronda hidráulica a la erosión y 
deslizamientos (Consorcio Duque Sima, 2007, pág. 506). 
 
Valle de ladera 











Este tipo de suelo sumado a las características de la geoforma de los cauces de 
montaña que se presenta en la ronda del río Fucha (tipo V y U), la baja cobertura 
vegetal y la presencia de viviendas, donde algunas presentan conexiones de 
vertimientos directos al río, generan una condición de vulnerabilidad respecto a la 
desestabilización del terreno. Como consecuencia se pueden encontrar aceleración 
en los procesos de erosión, deterioro de la infraestructura urbana las cuales ponen 
en peligro la vida de las personas del sector y la calidad ambiental de la RH y ZMPA. 
  
6.1.2 Factor biótico. Son aquellos organismos vivos que interactúan con otros seres 
vivos, refiriéndonos a la flora y fauna en la localidad de San Cristóbal y del Área de 
interés. 
 
Conglomerado de grava –arenas - limos 
 
Fotografía 12 Carrera sexta 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Fotografía 11 Apartamentos San 
Cristóbal II Segundo sector 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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6.1.2.1 Fauna.  Tanto en la zona de estudio como en el área de interés debido a la 
presencia de matorrales y árboles, se encuentra algunas especies de colibríes como 
el orejivioleta (Colibrí Corruscans), los colicintillos (Lesbia Nuna), el abeja (Acestrura 
Mulsant), el colicobrizo (Metallura Tyrianthina), o los carboneros (Diglossa 
carbonaria, Diglossa cyanea), el papamoscas como (Mecocerculus leucophrys), el 
toche (Icterus chrysater), entre otras. En cambio, en áreas densamente urbanizadas 
el número de especies es menor, y predominan las especies más comunes como el 
colibrí orejivioleta (Colibri corruscans), la mirla negra (Turdus fuscater), la golondrina 
negra (Notiochelidon Murina) y la torcacita (Zenaida Auriculata). 
 
A nivel de mamíferos, ocasionalmente se encuentra el murciélago migratorio de 
Norteamérica (Lasiurus borealis). Entre las especies todavía comunes en áreas 
naturales y semi-naturales, bosques y matorrales densos, está la comadreja 
(Mustela Frenata) y en áreas más culturales, la chucha (Didelphis albiventris). En 
los páramos y subpáramos antrópicos se encuentran el conejo (Sylvilagus 
brasilensis), el ratón de páramo (Thomasomys laniger). 
 
Para reptiles se registran 4 familias, 5 géneros y 5 especies. Estas familias son: 
Tropiduridae (Stenocercus Trachycephalus), Polychrotidae (Phenacosaurus 
Heterodermus), Colubridae (Atractus crassicaudatus) y Teiidae (Anadia Bogotensis) 
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A nivel de anfibios se encuentran 4 familias, 6 géneros y 9 especies. Estas familias 
son: Plethodontidae, Dendrobatidae, Hylidae y Leptodactylidae. (Secretaría Distrital 
de Ambiente, s.f.) 
 6.1.2.2 Flora.  En la zona de estudio, se pueden encontrar ecosistemas 
predominantes como el Bosque Andino, Subpáramo y Páramo junto con flora 
representativa la cual será descrita a continuación:  
 
Bosque Andino: Se encuentran principalmente Cedro (Cederlamontana), Raque 
(Vallea stipularis), Tibar (Escallonia Paniculata), Encenillo (Weinmannia 
Tomentosa), Chuwaca (Prunus Buxifolia). 
 
Subpáramo: En esta zona se encuentra principalmente el Encenillo (Weinmannia 
Tomentosa) y Canelo (Drimys Granadensis). 
 
Páramo: El nacimiento del río Fucha se da en el Páramo de Cruz Verde donde es 
caracterizado por la presencia de Frailejón (Espeletia Grandiflora) y paja 
(Calamagrostisefusa); predominan los estratos arbustivo con presencia de especies 
Espeletia Grandiflora, Monnina sp, Hypericum Goyanesii, Hesperomeles 
Cfheterophyllay herbáceo con especies como Diplostephiumphylicoides, Befaria 
Resinosa, Scrobicaria Ilicifolia, Aragoa sp. 
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Por otra parte, podemos encontrar el bosque protector en la ronda del río Fucha en 
la zona rural, donde a medida que avanzamos hacia el área urbana disminuye la 
densidad de la vegetación presente. 
 
En el área de Interés se pueden observar las siguientes asociaciones vegetales con 
flora perteneciente al bosque andino, según (Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, 
pág. 27): 
Pastizal: Matriz de pastizal por lo general de Kikuyo (Penisetum Clandestinum) como se 
observa en la fotografía 13. 
 
Pastizal arbustivo: Matriz de pastizal con arbustos de altura promedio menor a 5m, 
dispersos, distribuidos sin patrón regular en la matriz, producto de arborización no 
planificada con variadas especies exóticas y nativas o de incipientes indicios de 
regeneración natural principalmente de familias Asteraceae y Solanaceae arbustivas, como 
se observa en la fotografía 13. 
 
Matorrales de especies exóticas invasoras: Otras coberturas aparecen ocasionalmente 
pero están asociadas a un uso no urbano como cultivos y pastizal para ganado especies 
invasoras como el Retamo liso (Cytisus Monspessulanus) y retamo espinoso (Vilex 
Eropaeus) en la RH y ZMPA, como se observa en la fotografía 13. 
 
Plantación forestal de exóticas: Plantación forestal de pino, eucalipto, urapan y otras 
especies foráneas de bajo mantenimiento, como se observa en la fotografía 14.  
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Fotografía 13 Plantación forestal Parque San Cristóbal  
 (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
 
Fotografía 14 Especies exóticas invasoras Puente Kr 6 Este 
 (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
6.1.3 Factor socio- económico y cultural.  Son aquellos componentes relacionados 
que inciden en la identidad y la calidad de vida de la población ubicada en la 
Localidad de San Cristóbal: Dinámica de la urbanización, desarrollo económico y 
aspectos culturales. 
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6.1.3.1 Dinámica de la urbanización en el área de interés. A continuación se 
describirán las características y cambios generados debido a los asentamientos en 
el área de interés según lo expresa (Secretaría Mayor de Bogotá, 2009, pág. 28). 
 
En la localidad de San Cristóbal antes de 1890 sus tierras estaban dedicadas a la 
agricultura, asentamientos artesanales, industria y a molinos de trigo y maíz que 
funcionaban con la fuerza hidráulica del río Fucha o San Cristóbal. A finales del siglo 
XIX y comienzos del XX el territorio estaba dividido en las haciendas La María, La 
Milagrosa, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes y Molinos de Chiguaza, las cuales 
dan origen a barrios de obreros, conformados por campesinos y trabajadores en 
busca de un lugar para vivir. Al principio del siglo XX entre 1890 y 1905 nace el 
primer asentamiento residencial alrededor de las haciendas. 
 
En el período comprendido entre 1890 y 1948 se conforman cerca de quince barrios, 
entre los que sobresalen por su asentamiento en cercanías de la ronda del río Fucha 
son: San Cristóbal, Nariño Sur y Santa Ana. En 1950 se consolida el barrio Sociego. Ver 
mapa 5. 
 
Hasta 1990 el área urbana en la localidad de san Cristóbal creció 
desmesuradamente debido a la invasión ilegal de tierras para la construcción en 
terrenos inadecuados para edificar como lo era la ronda de los ríos. En el mapa 6 
se observa el aumento de la urbanización se  resaltan cinco áreas en rojo, indicando 
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un incremento en los asentamientos sobre el área de interés desde el año 2002 
hasta el año 2015, principalmente debido a la construcción de viviendas y conjuntos 
de apartamentos. Con lo anterior se concluye que el crecimiento urbano en el área 
de influencia desde sus inicios se dio de una forma desordenada, sin planificación 
ni regulación por las autoridades locales permitiendo la invasión de las zonas de RH 
y ZMPA del rio Fucha, sin saber la importancia de mantener las áreas de ronda a 
una distancia acorde de las viviendas.  
  
Mapa 5 Plano de la ciudad de Bogotá – 1932 ampliado 
 
Fuente: (Secretaria de OO. PP. MPALES, 1932) 
Ver mapa completo en el anexo A5.
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Mapa 6 Dinámica Urbana sobre el Área de Interés 2002- 2015. 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
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6.1.3.2 Desarrollo Económico. La zona de estudio en índices de pobreza se 
posiciona en tercer lugar a nivel Distrital, situación que en términos de 
características socioeconómicas generales locales, la ubica como una de las zonas 
con menor desigualdad con un coeficiente GINI de 0,39, esta es una realidad 
preocupante, dado que la igualdad se da por el elevado número de hogares pobres, 
la falta de oportunidades y un alto grado de vulnerabilidad. 
 
La zona de estudio posee un índice NBI de 7.0 y una capacidad adquisitiva reducida 
que tiende a disminuir con un gran déficit de vivienda, presentando un alto 
porcentaje de hogares con carencias cualitativas, lo que implica una insuficiencia 
estructural por materiales de construcción y disponibilidad de servicios públicos 
deficientes. Esto se explica dado que la localidad ha sido un receptor histórico de 
población campesina que generalmente se ha situado en la ladera de los cerros 
orientales, originando espacios de invasión en zonas de alto riesgo y viviendas con 
carencias habitacionales. (Empresa Social del Estado San Cristobal, 2013, pág. 21) 
 
Como se observa en la gráfica 3, el tamaño promedio de personas que habitan en 
una vivienda es de 5,54 personas (…) “en la localidad es de 3,75 personas, mayor 
al de la ciudad que en promedio es de 3,4 personas” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 
2011, pág. 6).  Lo cual nos indica que hay mayor cantidad de personas por vivienda 
en el área de interés que en la zona de estudio e incluso de Bogotá. 
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Debido a la difícil situación socioeconómica de población de estratos 1, 2 un aspecto 
a tener en cuenta es la dificultad para adquirir vivienda propia de interés social, lo 
cual aumenta el hacinamiento que para Bogotá es de 4% y en la localidad es de 
5,2%. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2011) 
 
Gráfica 3 Promedio de personas por vivienda  
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Como información adicional de la gráfica 4 el 82,6% de las personas encuestadas 
viven en casas y apartamentos y el 17,4 % vive en cuartos de inquilinatos, hogares 
para población desplazada y hogares de adulto mayor. 
 
Gráfica 4 Cantidad de personas que habitan en una vivienda 
 





Bogotá San Cristóbal Área de Interés
Promedio de personas por vivienda en el 
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Cantidad de personas que 
habitan en una vivienda 
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Con lo anterior se puede concluir que aunque hay un 5,2% de hacinamiento, según 
lo observado en las visitas de campo también hay carencias cualitativas como la 
insuficiencia estructural por materiales de construcción y cohabitación dada por el 
número de hogares que habitan una vivienda, reiterando así los resultados del 
Diagnóstico local de San Cristóbal 2011 donde el coeficiente GINI es de 0,39 (0 es 
el estado ideal de igualdad y 1 el estado de mayor desigualdad) y a pesar de que el 
dato se acerca al estado ideal de cero, el dato ubica el área de interés como una 
zona de mayor igualdad pero en términos de pobreza principalmente por falta de 
ingresos. 
 
Con el fin de conocer la estabilidad laboral de las personas en el área de interés, se 
observa en la gráfica 5 que a pesar de tener una pobreza por falta de ingresos, el 
64,8% de las personas encuestadas en el área de interés son empleados. De lo 
anterior se puede inferir que aunque más de la mitad de las personas encuestadas 
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Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
6.1.3.3 Aspectos Culturales.  En la zona de estudio, existe un desconocimiento de 
la comunidad en general de las potencialidades de la localidad en materia ambiental 
y por tanto hay indiferencia en lo referente a procesos que promuevan la cultura del 
ambiente sano en la localidad. Se requiere entonces debido a la magnitud de 
escenarios, conflictos y potencialidades, que la comunidad sea cada vez más 
receptiva y dada la participación en la promoción de una cultura ambiental constante 
y ligada a las instancias de participación ambiental en las localidades. (Alcaldía 
Local de San Cristóbal, 2013- 2016, pág. 11) 
 
En la zona de estudio actualmente hay corporaciones que realizan actividades 
culturales, deportivas y de educación ambiental para sensibilizar a los jóvenes y la 
comunidad en general sobre la importancia de cuidar el Río, estas son la 
Corporación Vida del Río Fucha (CORVIF), la Corporación Casa Nativa y 






Estudiante Ama de casa Empleado Otro
Actividad productiva en el área de 
interés 
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6.2 FASE II: IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESCENARÍOS DE 
RIESGOS, DAÑOS Y EFECTOS SOCIO AMBIENTALES. 
Para la identificación se desarrolló el formulario 1 “Identificación de escenarios 
de riesgo” y el formulario 2 “Descripción de la situación de emergencia” de la 
Metodología para la caracterización general de escenarios de riesgo 
contemplada en la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del Banco 
Mundial (2012).  Se realizó una zonificación, se identificaron los puntos 
considerados como las zonas más afectadas y en riesgo socio ambiental, se 
caracterizaron en fichas para la recolección de datos de campo y finalmente 
se ubicaron en imágenes de Google Earth.   
 
6.2.1 Identificación de escenarios de riesgos.   Para la identificación de 
escenarios de riesgo, se realizaron encuestas a la comunidad preguntando si 
habían presenciado algún evento de la misma magnitud al ocurrido en 
noviembre de 2013. Lo anterior teniendo en cuenta que el IDEAM fue creado 
en 1993 y la Estación Hidrometeorológica El Delirio presenta datos menores a 
30 años por lo cual no se tienen registros oficiales de eventos similares.  
  
Como Se observa en la gráfica 6 el 90% de los habitantes del área de interés 
han presenciado de una a dos veces la crecida del río Fucha con una magnitud 
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e intensidad similar. La fecha de ocurrencia aproximada del primer evento se 
registra en el año 1970 y el segundo el 18 de noviembre de 2013. 
Gráfica 6 Otros eventos similares al ocurrido en Nov de 2013 
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
A continuación se ilustra una línea de tiempo con base en los eventos más 
relevantes que han ocurrido en el área de interés, a partir de información 
recolectada de encuestas, noticias y visitas de campo, en la cual se describen 
los acontecimientos actuales (año 2016) y del pasado reciente que han venido 








Ninguna 1 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8
¿Cuántas veces ha presenciado usted la 
crecida del río de intesidad similar a la 
ocurrida en Nov de 2013?       
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Figura 10 Línea de Tiempo 
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Teniendo en cuenta los acontecimientos actuales y del pasado reciente identificados anteriormente y con la 
información del diagnóstico a continuación en el Formulario 1 junto con un análisis prospectivo se realiza la 
identificación de los fenómenos que se consideren amenazantes para el área de interés. 











































El evento meteorológico de crecida súbita ocasiono un flujo torrencial con
alto porcentaje de material solido el cual modifico la morfología del cauce
debido a desprendimientos del suelo en diferentes puntos a través del
área de estudio. Ocasiono deterioro de la infraestructura de servicios
públicos, viviendas, áreas de recreación y vial, pérdida de la cobertura
vegetal nativa y degradación ambiental y paisajística.
Se podría generar aumento del deterioro
de la calidad ambiental del CERF y la
infraestructura de servicios públicos,
vivienda y vial (puentes) que se encuentra









n A raíz de la avenida torrencial se ocasiono un desbordamiento del rio y
junto con material solido inundo un sector del barrio Montecarlo y varias de
las viviendas ubicadas dentro del área de RH. Sumado a lo anterior el
arrastre de sedimentos desde la cuenca alta, dio lugar a un represamiento
de escombros, piedras y material vegetal en la Cl 12 sur con Kr 10. 
Se pueden presentar mas zonas inundadas
lo cual generaría riesgos debido a la
exposición de las viviendas dentro de la
RH, afectaciones en la estructura de las









































La avenida torrencial junto con la inestabilidad que ya presentaban
algunas zonas, produjo movimientos en masa de tipo rotacional y aumento
los procesos de erosión en diferentes sectores de todo el área de interés.
Sumado al evento se observa que la disposición inadecuada de basuras
y los vertimientos por conexiones erradas ponen en riesgo a las
viviendas que se encuentra en la parte alta de estos sectores.
Debido al arrastre de la cobertura vegetal,
a la disposición inadecuada de basuras y a
los vertimientos, el suelo queda más
vulnerable a presentar aumento en los
procesos de erosión y movimientos en
masa los cuales se convierten es una
amenaza latente. 
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Del cuadro anterior y teniendo en cuenta la información del diagnóstico se 
concluye que como resultado de las lluvias intensas el 18 de noviembre de 
2013 en la parte alta de la cuenca se generó un evento de crecida súbita, la 
cual dio origen a escenarios de riesgos en cadena por avenida torrencial, 
inundación y movimiento en masa en el área de interés. 
 
6.2.2 Identificación de daños y efectos socio ambientales.   A continuación en 
el Formulario 2 con base en los escenarios de riesgo identificados, se realiza 
una identificación de los factores que favorecieron la ocurrencia, los daños y 
pérdidas, y finalmente se realiza un análisis de la crisis social, la eficacia del 
desempeño institucional y posibles cambios culturales.  
 
Formulario 2 Descripción de la situación de emergencia 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION DE EMERGENCIA Y CONDICIÓN DE AMENAZA 
Fecha: 18 de noviembre 
del  año  2013 
Fenómeno(s) asociado con la situación: Avenida torrencial, 
inundación y movimiento en masa. 
Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
Avenida Torrencial: Las fuertes precipitaciones, la morfología del río en estado natural debido 
a que posee meandros, el tipo de suelo es conformado principalmente por areniscas, areniscas 
conglomeraticas y gravas, las cuales son susceptibles a la erosión y deslizamientos. 
Inundación: La ubicación de las viviendas las cuales incumplen lo establecido por la EAAB 
donde para una zona urbana consolidada la “RH tendrá un ancho igual y correspondiente al 
nivel de la creciente de los 100 años, más un sobre ancho de 1,5 m. La ZMPA tendrá un ancho 
de mínimo 12 m” (Empresa de Acueducto de Bogotá, 2010, pág. 45).  
Movimiento en masa: La ubicación inadecuada de algunas viviendas en zonas de altas 
pendientes junto al río, la baja cobertura vegetal, el suelo y los vertimientos los cuales saturan 
poco a poco el suelo y generan deslizamiento.  
























En las personas: En los Conjuntos San Cristóbal 1, 2 y 3 ubicados en la Kr 6 este con 
Cl 13 sur, aproximadamente 700 personas fueron evacuadas pero luego retornaron a 
sus hogares. Así mismo, algunas personas perdieron sus viviendas, 16 familias fueron 
evacuadas preventivamente, 12 familias de Laureles y 4 de San Cristóbal por la creciente 
del río Fucha. Estas personas tuvieron que ser incluidas en el programa de 
Reasentamiento que busca reubicar en zonas seguras a quienes se encuentren viviendo 
en las rondas de quebradas y ríos. (IDIGER, 2013) 
En bienes materiales particulares: Según las encuestas las viviendas afectadas 
muestran deterioro por grietas en paredes y piso, desnivel del suelo, socavación de las 
bases y cimientos, y algunas viviendas deben ser reubicadas. 
En bienes materiales colectivos: En dos puentes vehiculares en el área de interés se 
restringió el paso vehicular y peatonal ubicados en la Kr 5ta con Cl.13 sur y en la Kr 1ra, 
como medida preventiva ante un colapso de la infraestructura.  
Parte de la infraestructura vial y de servicios públicos fue afectada por los fenómenos de 
socavación y movimientos en masa quedando expuesta ante el continuo deterioro. 
En bienes ambientales: Se aumentó la degradación ambiental generando inestabilidad 
en los taludes, aumento de movimientos en masa, pérdida de la vegetación de RH y 
ZMPA y probablemente, de hábitats de la fauna asociada. 
Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
- Principalmente con lo evidenciado en visitas de campo, se puede decir que debido a la mala 
planeación urbana y a la mala gestión social por parte de las entidades responsables, no se 
está cumpliendo con el Decreto 190 de 2004 sobre el POT.  
- La situación económica de la población que vive en condiciones de pobreza, no una 
estabilidad laboral, se ven obligadas a vivir en riesgo sobre la ronda del río en viviendas 
precarias de materiales inestables.  
- La RH y ZMPA previa al evento ya presentaban deterioro debido a varios factores como son 
la invasión, vertimientos, la disposición inadecuada de basuras entre otros.  
Crisis social: Las personas afectadas buscaron refugio en familiares o en lugares dispuestos 
por IDIGER para su alojamiento. En el momento de la emergencia varias familias se les 
suministro colchonetas y cobijas. Así mismo a las personas que perdieron su vivienda se brindó 
un subsidio de arriendo y a algunos casos la reubicación de su vivienda en la localidad de 
Usme. 
Desempeño institucional: La EAAB es la entidad responsable de realizar intervención en las 
zonas que presentan inestabilidad en los taludes de la RH, estas labores se iniciaron a 10 
meses después de haber sucedido el evento y aún se pueden observar a 29 meses que hay 
zonas sin intervenir lo cual no solo ha generado un incremento en la degradación ambiental 
sino un incremento del riesgo.   
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- La Alcaldía de San Cristóbal y especialmente IDIGER dieron un subsidio de arriendo a las 
personas que perdieron su vivienda, para las viviendas que se encuentran invadiendo la RH y 
ZMPA del barrio San Cristóbal se encuentran en proceso de reubicación les ofrecen un 
subsidio que oscila de $30’000.000 a $35’000.000 para comprar vivienda en la localidad de 
Usme. Las personas que están en el proceso de reubicación están en desacuerdo debido a 
que las viviendas que les ofrecen se encuentran apartadas y la movilidad para desarrollar sus 
diferentes actividades es muy complicada, por otra parte las viviendas son considerablemente 
pequeñas en comparación a las que actualmente habitan, donde el subsidio que les ofrecen 
no es equivalente al valor real de la vivienda que actualmente habitan. 
- En el momento no hay conocimiento de grupos sociales que aporten con gestión la condición 
de amenaza. 
Impacto cultural: Debido al evento de crecida súbita muchas personas preferirían la 
canalización del río porque lo consideran fuente de peligro para sus familias y viviendas, sin 
tener en cuenta las consecuencias ambientales y sociales que contrae la canalización 
restringiendo los servicios del río como ecosistema fluvial. 
 
6.2.2.1 Opinión y percepción de la comunidad.  Teniendo en cuenta que la 
opinión y conocimiento de la comunidad del sector son de gran importancia 
para conocer como percibieron la situación pasada y actual de la zona a raíz 
del evento de crecida súbita, se realizaron visitas de campo a la zona de 
estudio y se aplicaron 230 encuestas a las personas mayores de edad que 
tienen su vivienda ubicada cerca y dentro de la RH y la ZMPA (Ver anexo D. 
Formato de Encuesta) 
 
A continuación se observa la gráfica 7, con el propósito de conocer la 
percepción de seguridad de las personas y sus familias al vivir en proximidades 
del río el 56% de la población se sienten seguras ya que la infraestructura de 
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su vivienda se encuentra en buen estado y por su ubicación no se ven 
amenazadas por ningún evento natural.  
 
Gráfica 7 Seguridad de la población al vivir en proximidades del río  
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Contrarío es el caso del 44% de la población que no se siente segura de vivir 
en proximidades del río porcentaje del cual el 22% por su ubicación dice 
haberse generado algún tipo de deterioro en ella o en sus enseres domésticos.    
 
A continuación se observa la gráfica 8 la cual tiene el propósito de conocer 
cuales factores son considerados como amenaza en el área de interés. La 
población encuestada considera la avenida torrencial y el movimiento en masa 
como los mayores factores amenazantes en el área, seguida de la inundación 
y otros como lo son temblores y fuertes lluvias que podrían desencadenar 






¿Se sienten seguros, usted y su familia, de vivir en 
proximidades del río? 
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Gráfica 8 Factores considerados amenaza 
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Como se observa en la gráfica 9 de las personas encuestadas tan sólo el 31% 
de la población dice haberse visto afectada por el evento, bien sea en la 
estructura de sus viviendas, o porque tuvieron que ser evacuadas. 
 
Gráfica 9 Afectados por el evento de avenida torrencial  
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Para conocer la cantidad de personas que recibieron ayuda por parte de las 
autoridades a continuación en la gráfica 10 se observa que del 31% de la 
población encuestada que se vio afectado solo el 10% recibió ayuda por parte 



















¿Usted se vio afectado (a) por el evento de Avenida 
Torrencial del día 18 de noviembre de 2013? 
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Gráfica 10 Ayuda de las autoridades encargadas de atender la emergencia  
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Interesados en conocer que tan informada esta la comunidad respecto a 
actividades de recuperación en el río en respuesta a los problemas de 
degradación que presenta la RH y la ZMPA, el 63,5% de la comunidad ha 
expresado que no estaba informada y no conocía sobre estas actividades. 
 
Gráfica 11 Actividades de recuperación en el río 
 






¿Recibió alguna ayuda por parte de las 











¿Conoce usted sobre actividades de 
recuperación que se estén realizando en 
respuesta a los problemas de degradación he 
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Lo anterior, se debe a que por parte del EAAB solo se realizaron obras para la 
rehabilitación y estabilización de taludes en tres sectores considerados 
prioridad debido a que ponían en riesgo un conjunto residencial de 






Por otro lado Como se observa en la fotografía 16 las obras intervenidos por 
la EAAB con bolsacreto presentan deterioro por acción de la lluvia como 
fisuras y grietas. Así mismo se observa que la membrana utilizada para la 
revegetalización no ha funcionado de manera eficiente. Se propone realizar un 
seguimiento mensual a las obras que se ejecuten para la recuperación, 
rehabilitación y estabilización de taludes; con el fin de realizar mantenimientos 
en el momento que se requiera.    
Fotografía 15 Apartamentos San Cristóbal sector II 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 




Fotografía 16 Parque San Cristóbal 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Por otro lado, se formularon preguntas para conocer el interés de la comunidad 
respecto al estado del río. Como se observa en la gráfica 10 el 80% de las 
personas encuestadas prefieren que el río mantenga su estado natural, 
justificando principalmente la importancia de la biodiversidad y de mantener 
un ambiente natural.  
 
Gráfica 12 Interés de la comunidad en que el río mantenga en estado natural 
 







¿Le interesa  a usted que el río 
mantenga su estado natural?
SI
NO
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Con el fin de conocer el interés de la comunidad en la participación de 
campañas de recuperación del río. Como se observa en la gráfica 11 el 80% 
de la población encuestada dice querer participar en las diferentes actividades 
que se propongan, contrarío al 20% que dice no querer participar 
principalmente debido al trabajo, por cuidar hijos y nietos o debido a que son 
mayores de edad, ya no tienen la energía para participar en estas actividades. 
  
Gráfica 13 Participación de la comunidad campañas de recuperación del río  
 
Fuente: (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
6.2.2.2 Zonificación.   A continuación en el mapa 7 se identifican los usos actuales 
del suelo del área de interés, donde los podemos clasificar según su uso residencial, 
institucional, comercial, industrial, recreacional y otros usos, dándole un mayor uso 
al residencial y así mismo generar vulnerabilidad en las estructuras de vivienda y en 








¿Le interesaría participar en campañas para 
la recuperación del río? 
SI
NO
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Mapa 7 Usos del suelo ampliado 
 
Fuente: (SDP, 2015) 
El mapa completo se observa en el anexo A7.  
 
En el mapa 8 se observa el rango de pisos de la infraestructura del uso del 
suelo según el mapa de pisos de la SDP y Catastro 2015 (Ver anexo A mapa 
8), donde principalmente el rango de uno a dos pisos está conformada por el 
uso residencial e institucional y el rango de pisos mayor a cinco corresponde 
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 Mapa 8 Rango de pisos ampliado 
 
Fuente: (SDP, 2015) 
El anterior mapa es modificado de la fuente original porque delimita el área de 
interés y zona de estudio. Se observa el mapa completo en el anexo A8. 
 
En el mapa 9 se puede observar en más detalle las áreas de ZMPA que están 
en invasión incumpliendo lo establecido en los artículos 78,79 y 98 del Decreto 
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 Mapa 9 Corredor Río Fucha o San Cristóbal ampliado 
 
Fuente: (Catastro Distrital, 2013) 
 
El mapa anterior es modificado de la fuente original porque delimita el área de 
interés y zona de estudio. Se observa el mapa completo en el anexo A9.
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6.2.2.3 Perfiles del río Fucha.  En las fotografías 16,17 y 18 se pueden observar los perfiles del río con el fin de analizar 
los diferentes estados actuales en los que se encuentra la RH y la ZMPA del área de interés. 
 
El perfil que se observa en la fotografía 17, está ubicado en el barrio San Cristóbal sur en la Cl 12 sur con Kr 12 E. En 
este perfil se observa que el cauce del río se encuentra en estado natural y que al lado izquierdo del cauce hay 
viviendas afectadas con deterioro en sus estructuras a raíz del evento de crecida súbita debido a que están invadiendo 
la RH y ZMPA. A la derecha del cauce se observa que la ZMPA carece de cobertura vegetal, de especies arbustivas 
y arbóreas, y que dentro de sus límites se encuentra el Instituto para niños ciegos de la fundación Juan Antonio Pardo 
Ospina (margen derecha del cauce). 
 
Fotografía 17  RH y ZMPA en cauce natural (Kr. 8) 
 (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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En la fotografía 17 se puede observar un segundo perfil ubicado entre los barrios Santa Ana Sur y Velódromo en la 
Cl 13 sur con Kr 6. Este perfil hace parte del último tramo de la RH y la ZMPA del río en estado natural; allí se observa 
cobertura vegetal de especies arbóreas y arbustivas que le dan estabilidad a los taludes, pero también presencia de 







Fotografía 18 RH y ZMPA en cauce natural (Puente carrera sexta) 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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En la fotografía 19 se puede observar un tercer perfil el cual está ubicado entre los barrios Quinta Ramos y Sociego 
en la Cl 13 sur con Kr 6, donde se observa la parte inicial del cauce del río en estado canalizado. La RH y ZMPA limita 
al lado derecho por una vía vehicular y al lado izquierdo por viviendas; en este punto hay presencia de cobertura 
vegetal de especies arbóreas y arbustivas para la estabilidad de los taludes. 
 
 
Fotografía 19 RH y ZMPA en cauce canalizado (Kr. 6ª)  
 (Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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6.2.2.4 Descripción de las zonas afectadas y selección de puntos. Se realizó trabajo 
de campo donde se utilizaron fichas para la recolección de datos de campo donde 
se incluyeron los registros fotográficos actuales y pasados, coordenadas, 
descripción y medición de los sectores afectados, junto con observaciones de 
características del daño y efectos socio ambientales (Ver anexo B Fichas de 
recolección de datos de campo).  
 
Haciendo el análisis las zonas de RH y ZMPA más afectadas en el área de interés, 
se identificaron 18 puntos considerados como los más afectados, degradados, 
inestables y en riesgo socio ambiental. A continuación en una imagen de Google 
Earth a falta de cartografía se ubican los 18 puntos; para ver en detalles la ubicación 
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Mapa 10 Puntos Afectados Área de Interés  
Fuente: (Google Earth, 2015)
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6.3 FASE III: EVALUACIÓN Y ANALISIS  
Teniendo en cuenta la identificación de la fase II se calificaron los factores de riesgo 
(amenazas y vulnerabilidades) en el área de interés según lo propuesto en la guía 
metodológica para la elaboración de planes departamentales para la gestión del 
riesgo (2012). Finalmente para calcular el riesgo se utilizó un método descriptivo el 
cual se basa en el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz para la estimación 
del Riesgo”, la cual se aplica de acuerdo con las características de la amenaza y la 
vulnerabilidad. 
 
6.3.1 Análisis de amenazas.   De acuerdo a la metodología, la amenaza se clasifica 
según el origen que para este proyecto son las amenazas de avenida torrencial, 
inundación y movimiento de masa de origen natural y socio-natural. 
 
Para la calificación de cada una de las amenazas se tuvo en cuenta la 
caracterización de los escenarios de riesgo, la información del diagnóstico, los 
eventos pasados como la probabilidad de una nueva ocurrencia y la combinación 
de los datos obtenidos con los conocimientos y las experiencias vividas por la 
comunidad expuesta en el área de interés. Para cada una de las amenazas se 
determinó el nivel de intensidad, frecuencia y afectación del territorio. 
 
A continuación en la tabla número 15 se observa la calificación de la amenaza:  
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Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación 
Avenida 
Torrencial 
1 Baja 1 Media 1 Baja 3 BAJA 
Inundación 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 BAJA 
Movimiento 
en masa 
2 Alta 1 Media 1 Baja 4 MEDIA 
 
Donde: 
 Para la avenida torrencial, la frecuencia se calificó como baja debido a que 
es un evento que se ha presentado aproximadamente 2 veces en 40 años, el 
primero presenciado por la comunidad en el año 1970 y el segundo objeto de 
estudio del proyecto en el año 2013. La intensidad se calificó como baja teniendo 
en cuenta la proporción del área de interés respecto a la zona de estudio ya que a 
pesar que se evidencio personas lesionadas de mínima gravedad, afectación del 
territorio, de los recursos naturales, afectaciones en las redes de servicios públicos, 
suspensión temporal de actividades económicas, pocas viviendas destruidas y 
varias viviendas averiadas se calificó como baja. 
 
 Para la inundación, la frecuencia se calificó como baja ya que es un evento 
que se presenta esporádicamente a raíz del incremento del nivel de agua del rio.  
La intensidad se calificó como baja ya que este evento se presentó sin personas 
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lesionadas, mínima afectación en el territorio (sin viviendas destruidas), sin 
afectación en las redes de servicios públicos, sin interrupción en las actividades 
económicas, ni afectación en infraestructura de la localidad. 
 
 Para el movimiento en masa, la frecuencia se calificó como media ya que es 
un tipo de amenaza latente en la zona por las características de los suelos y baja 
cobertura vegetal. La intensidad se calificó como baja teniendo en cuenta la 
proporción del área de interés respecto a la zona de estudio a pesar de que algunas 
personas resultaron lesionadas de mínima gravedad, hubo afectación moderada del 
territorio, afectación moderada de los recursos naturales, afectaciones en las redes 
de servicios públicos, suspensión temporal de actividades económicas, pocas 
viviendas destruidas y varias viviendas averiadas. 
 
 Para cada tipo de amenaza el territorio afectado se calificó como bajo debido 
a que menos del 50% del territorio presenta algún tipo de afectación. 
 
6.3.2 Análisis de vulnerabilidad.  Para calificar la vulnerabilidad se tuvo en cuenta la 
caracterización de los escenarios de riesgo, los factores físicos como ubicación y 
resistencia material de los bienes con relación al evento amenazante; factores 
ambientales los cuales corresponden a la manera como la comunidad “explota” los 
elementos de su entorno natural, debilitándose a sí misma y los ecosistemas y su 
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capacidad para absorber sin traumatismos los diferentes eventos amenazantes; 
factores económicos los cuales corresponden a la disponibilidad de los recursos 
económicos (pobreza) en una comunidad, así como la utilización de los mismos; y 
los factores sociales que corresponden a los aspectos políticos, organizacionales, 
institucionales, educativos, y culturales de la localidad en su desarrollo histórico, 
actual y futuro. En el anexo E se encuentra  la valoración de  cada criterio según el 
tipo de vulnerabilidad respecto a la amenaza y a continuación se observa el cuadro 
resumen de la calificación. 
 
Tabla 15 Calificación de la vulnerabilidad total 
 
 
La vulnerabilidad total para la amenaza de avenida torrencial es alta debido a la 
susceptibilidad del deterioro ambiental de la RH y ZMPA por sus características 
geológicas del suelo, la alta pendiente del talud de la RH y la poca cobertura vegetal, 
el cambio del cauce natural a uno canalizado provoca el aumento de la velocidad 









Valor Valor Valor Valor VALOR NIVEL
Avenida 
Torrencial
13 7 12 11 43 ALTA
Inundación 10 6 10 7 33 MEDIA
Movimiento 
en masa
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el talud de la RH, el deterioro de la infraestructura de los servicios públicos, de 
recreación, de vivienda y vial y la exposición continua de las personas que habitan 
en áreas de invasión de la RH y ZMPA. 
 
La calificación de la vulnerabilidad para  la amenaza de inundación y movimiento en 
masa es media debido a que la presencia de movimientos en masa se dan en 
algunos zonas del área de interés y la inundación se da en forma esporádica, 
también hay construcciones con materiales de buena calidad, en regular y buen 
estado de conservación, población con un nivel de ingreso económico medio, con 
cobertura parcial de servicios básicos, con facilidades de acceso para atención de 
emergencia El área de interés tiene población organizada, con participación de la 
mayoría, medianamente relacionados e integración parcial entre las instituciones y 
organizaciones existentes. 
 
6.3.3 Calificación del riesgo. Una vez identificadas las amenazas a las que está 
expuesta el área de interés y realizado el análisis de vulnerabilidad, a continuación 
se observa la evaluación conjunta para la calificación del riesgo. 
 
 Riesgo por avenida torrencial: Como se observa en la tabla 21, el tipo de 
riesgo resultó de grado medio debido que la vulnerabilidad es alta, mientras que la 
amenaza es de grado baja.   
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Tabla 16 Calificación de riesgo por avenida torrencial 
 
 
 Riesgo por inundación: Como se observa en la tabla 22, el riesgo por 
inundación se calificó como bajo (amenaza baja con vulnerabilidad media). 
 
Tabla 17 Calificación del riesgo por inundación 
 
 Riesgo por movimiento en masa: Como se observa en la tabla 23, el riesgo 
por movimiento en masa se calificó como medio al igual que la amenaza y la 
vulnerabilidad.  
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6.4 FASE IV: FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTEGRALES 
Para la formulación de las alternativas se desarrolló el Formulario de Análisis a 
Futuro de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del Banco Mundial (2012). 
Ya identificadas las medidas se consolidaron en cuadros comparativos, por un lado 
las medidas estructurales y por el otro las técnicas de revegetalización, se 
agruparon los puntos identificados en la Fase II y se propusieron las medidas más 
óptimas para cada punto, para finalmente en un cuadro de gestión socio ambiental 
establecer los posibles actores y las actividades que con una adecuada 
organización, podrían dar solución a los daños, efectos y riesgos identificados. 
 
6.4.1 Identificación de medidas. A continuación en el Formulario 4 además de 
realizar un análisis a futuro, se identificaron las posibles medidas de intervención de 
los puntos seleccionados como principales escenarios de riesgo. Lo anterior en 
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base a la literatura de estabilización de taludes y las obras ya realizadas por parte 
del acueducto en el área e interés. 
Formulario 3 Identificación de medidas de intervención.  
FORMULARÍO N° 4. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARÍO DE RIESGO 
4.1. ANÁLISIS A FUTURO 
Interacción entre amenaza y vulnerabilidad: La interacción entre la amenaza y la 
vulnerabilidad depende de las características de los factores socio ambientales, y de la 
intensidad y magnitud de la amenaza. Para el caso de estudio la amenaza y la vulnerabilidad 
varían dependiendo del escenario de riesgo. Ver Fase III evaluación y análisis.  
Teniendo en cuenta lo anterior se debe disminuir el nivel de vulnerabilidad de las condiciones 
ambientales y sociales de la zona de estudio, implementando así alternativas integrales de 
recuperación que permitan la adaptación y mejora de las condiciones ambientales y sociales 
del territorio ante una amenaza. 
4.2.MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
4.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 4.2.2.Sistemas de monitoreo: 
Evaluación del riesgo por avenida 
torrencial, inundación y movimiento en 
masa. 
Riesgo por avenida torrencial: Alto 
Riesgo por inundación: Medio 
Riesgo por movimiento en masa: Medio 
- Se propone un sistema de observación y 
notificación por parte de la comunidad. 
- Sistema de alerta temprana para inundación y 
avenida torrencial. 
- Seguimiento continúo con mojones a los 
puntos identificados que presentan movimiento 
en masa.  
4.3.MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS ACTUALES  
4.3.1. Medidas de reducción de la amenaza: 
Medidas estructurales: Medidas No estructurales: 
a. Adecuación hidráulica de los 
cauces cambiando en cauce canalizado 
por el cauce natural del río. 
a. Revegetalización. 
4.3.2. Medidas de reducción de la vulnerabilidad: 
Medidas estructurales: Medidas No estructurales: 
a. Bolsacreto 
b. Escollera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
c. Muro de gaviones  
d. Muro de concreto 
e. Pantallas ancladas o claveteadas 
f. Muro Kreiner 
g. Muro criba 
a. Reubicación de las viviendas ubicadas 
dentro de las zonas de RH y ZMPA. 
b. Revegetalización con biosólidos. 
c. Revegetalización con polímeros. 
d. Agro mantos 
e. Fajinas 
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FORMULARÍO N° 4. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARÍO DE RIESGO 
4.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 
4.4.1. Medidas de reducción de la amenaza: 
Medidas estructurales: Medidas No estructurales: 
Medidas estructurales: 
a. Dique filtrante de doble abertura para el 
control de avenida torrencial. 
b. Dique de consolidación y retención de 
sedimentos.  
c. Adecuación de llanuras de 
inundación. 
Medidas No estructurales: 
a. Revegetalización con cobertura vegetal, 
árboles y arbustos nativos 
b. Jornadas de limpieza. 
4.5. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 
a. Capacitaciones continúas a la comunidad en gestión del riesgo. 
b. Mantener actualizado el plan de emergencias de la localidad. 
c. Realizar simulacros de evacuación a la comunidad del área de interés según el 
escenario de riesgo presentado liderado por la Alcaldía Local e IDIGER. 
 
 
6.4.1.1 Cuadros comparativos. Teniendo en cuenta el consolidado del Formulario 6 
“Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario de 
riesgo”, la literatura propuesta en el diagnóstico y las medidas de control que fueron 
desarrolladas en el río por la EAAB, a continuación se observan cuadros 
comparativos de diferentes alternativas de recuperación con medidas estructurales 
y técnicas de revegetalización. Lo anterior con el fin de encontrar las medidas más 
óptimas a proponer para la recuperación del área de interés
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Tabla 19 Medidas Estructurales 
TECNICAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES 
TECNICA DESCRIPCION VENTAJAS  DESVENTAJAS 
BOLSACRETO 
 
Sistema de control de erosión 
para ríos y canales. Está 
compuesto por un Geotextil de 
Polipropileno de sección 
rectangular, que al estar lleno de 
concreto, conforma la estructura 
principal.  
Protege de grandes áreas 
en un corto período de 
tiempo. Reducen 
significativamente los costos 
de la construcción y son 
resistentes al choque con el 
agua en estructuras 
hidráulicas. 
Genera fracturación 
del paisaje.  
MUROS EN GAVIONES 
 
Caja de forma prismática 
rectangular, rellena de piedra, de 
enrejado metálico de malla, la 
cual se rellena con piedras.  
Son flexibles y se acomodan 
a los movimientos. Son 
permeables. Permite el 
crecimiento de cobertura 




requiere que tengan 
un gran volumen. 
MUROS DE CONCRETO 
 
 
Estructura rígida destinada a 
contener el deslizamiento de 
tierra. 
Poseen buena resistencia 
interna. Útiles para 
estabilizar movimientos 
relativamente pequeños. 
Son rígidos estructuras 
rígidas. 
Se necesita una 
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PANTALLAS ANCLADAS O 
CLAVETEADAS 
 
Son estructuras de gravedad, 
semi gravedad o pantallas; que 
se sostienen mediante anclas 
pretensadas con bulbos 
profundos. 
Útiles como estructuras de 
contención de masas, de 
tamaño pequeño a mediano. 
Son muy efectivas cuando 
hay roca para el anclaje. 
Generalmente son 





MURO KRAINER Empleadas en la consolidación 
de taludes, que mezclan 
elementos constructivos inertes 
con elementos vivos y deben 
llevar asociado un cálculo de 
estabilidad. 
Además de conseguir la 
estabilización del terreno y 
la integración    paisajística, 
supone la conservación y el 
mantenimiento de la 
vegetación del entorno. 
Tiene desventajas si 
no se escoge bien la 
vegetación para que 
la estructura sea 




Es una estructura parecida a una 
caja formada por prefabricados 
de concreto entrelazados. El 
espacio interior de las cajas se 
rellena con suelo granular 
permeable o roca para darle 
resistencia y peso. 
Simple de construir y 
mantener. Utiliza el suelo en 
la mayor parte de su 
volumen. Utiliza elementos 
prefabricados los cuales 
permiten un mejor control de 
calidad. 
Se requiere material 
granular, puede ser 
costoso. 
Generalmente no 
funciona en alturas 
superiores a siete 
metros. 
MEDIDAS PARA ATENUAR LOS 




Mejoran el drenaje y retiene el 
material sólido producto 
de la erosión. Entre ellas se 
encuentra filtrante de doble 
abertura para el control de 
avenida torrencial y dique de 
consolidación y retención de 
sedimentos. 
Garantiza la suficiencia 
de la capacidad hidráulica 
tanto de las conducciones 
como de las descargas 
naturales. 
Si no se estructuran 
adecuadamente 
puede ocurrir el 
efecto contrario, 
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Tabla 20 Técnicas de Revegetalización 
TECNICAS DE REVEGETALIZACIÓN 




Consiste en un sistema 
diseñado para lograr el 
desarrollo de una amplia gama 
de plantas mediante la 
instalación de un sistema de 
riego que permita recircular el 
agua de manera eficiente y 
aportar a cada planta la cantidad 
de agua y nutrientes que 
necesita para mantenerse sana. 
Se impone como una 
alternativa de alto valor 
estético. Absorben óxidos de 
carbono y partículas de 
metales pesados. Pueden 
ser empleados con fines de 
agricultura urbana a manera 
de huertas caseras para 
hortalizas, aromáticas y 
especias. 
-Muy costosa su 
implementación ya 
que es un sistema 
diseñado que algunas 
veces requiere de una 
bomba, un sistema de 
riego, láminas 







Son productos originados 
provenientes del tratamiento de 
las aguas residuales. La 
estabilización se realiza para 
reducir su nivel de 
patogenicidad, su poder de 
fermentación.   
 
Reduce la atracción de 
vectores, tiene aptitudes para 
la utilización agrícola y 
forestal, y para la 
recuperación de suelos 
degradados y permite su 












Consiste en la aplicación de una 
capa de lodos fértiles, 
compuesta por tierra orgánica 
fertilizantes orgánicos, 
polímeros fijadores, semillas, 
fibras y otros con un espesor 
promedio de 3.0 cm. 
Permite su implementación 
en talud de pendientes altas 
es de bajo costo. 






 Consiste en plantar árboles 
donde ya no existen o quedan 
pocos; así como su cuidado para 
que se desarrollen 
adecuadamente. 
 Representa una alternativa 
ambiental excelente con una 







Es un manto para Control de 
Erosión no tejido de fibras de 
fique y/o coco, entre una o dos 
mallas del mismo material 
natural o de polipropileno  
Se destaca por su excelente 
capacidad de resistir los 
agentes erosivos mientras se 
biodegrada integrándose 




Son manojos de ramas y tallos 
atados que se colocan en el 
fondo de zanjas poco profundas, 
excavadas transversalmente 
siguiendo el contorno del talud. 
Para evitar que se muevan 
pueden fijarse con estacas de 
madera. 
Constituyen una técnica de 
estabilización muy efectiva 
que protege los taludes frente 
a deslizamientos 
superficiales. 
Se debe realizar un 
adecuado diseño 
previo para garantizar 
el funcionamiento de 
este tipo de 
alternativa. 
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6.4.1.2 Agrupación de puntos con medidas estructurales y de revegetalización. La 
propuesta de las medidas se realizó agrupando los puntos seleccionados en la Fase 
II dependiendo de la similitud entre las características de las zonas y los daños que 
presentaban, en términos de: magnitud de la erosión hídrica, la pendiente del talud, 
la densidad de la vegetación, si el daño se encontraba junto a una vía de tránsito 
vehicular, la magnitud del riesgo que el daño generaba y si ya se evidenciaba una 
obra de estabilización del talud. (Ver anexo A10.1, a10.2, A10.3, A10.4 y A10.5) 
 
 A continuación se establecen, de manera semi detallada y en fichas técnicas, las 
medidas tanto estructurales como de revegetalización, propuestas para la 
recuperación y sostenimiento de la calidad ambiental de la RH y la ZMPA del río 
Fucha, las que pueden ser aplicables a otros ríos o zonas en condiciones similares. 
La efectividad de este tipo de medidas, obliga la armonización con las acciones de 
gestión socio ambiental que igualmente propone este proyecto.  
 
Para la ubicación de los puntos donde se proponen las alternativas de recuperación 
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Tabla 21 Recuperación y estabilización del talud con agro manto. 
Ficha No. 1           TIPO DE MEDIDA:             RECUPERACIÓN 
PUNTO A INTERVENIR  1: Escuela de logística   
DESCRIPCIÓN 
Para este punto se propone realizar adecuación del terreno con agro mantos ya 
que debido a las características húmedas de la zona, estos mantos tejidos tienen 
la cualidad de retener y liberar humedad permitiendo a su vez el paso moderado 
de luz solar, facilitando la germinación y el desarrollo de las plantas.  
Para este punto se propone utilizar tejidos de fique, fibra de coco o yute ya que 
“absorben humedad y poseen al mismo tiempo muy buena resistencia. Útiles 




















Especificaciones técnicas para implementar el agro manto: Antes de ubicar 
el manto se debe preparar el suelo con cal y/o fertilizantes, se colocan semillas 
nativas para asegurar el crecimiento de vegetación y se procede a colocar el 
manto de arriba hacia abajo el cual para este punto es de 30 m de largo y 15 de 
alto. El terreno se debe preparar de manera que el manto esté en contacto 
completo con el suelo para finalmente anclar el manto con estacas en madera 
triangulares, como se observa en la figura 10, con un mínimo de tres estacas por 
metro cuadrado ya que el manto es dos veces largo que de alto.   
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Figura 11 Separación de ganchos de anclaje control de la erosión en taludes.   
 
(Suarez Diaz, 2009, pág. 211) 
 
Tabla 22 Recuperación y estabilización del talud con gaviones. 
Ficha No. 2           TIPO DE MEDIDA: MITIGACIÓN (Reducción de la 
vulnerabilidad)  
PUNTOS A INTERVENIR 2, 6, 10, 11, 13, 15,17 y 18. 
DESCRIPCIÓN 
Para la recuperación y estabilización de estos puntos se propone hacer uso de 
gaviones ya que ayudan en el control de la erosión y tiene de ventaja la 
versatilidad de su adaptación así como su capacidad de dejar pasar el agua. La 
vegetación puede ser introducida haciendo más resistente el muro de gaviones, 
al tiempo que le da una apariencia más natural.    
 
Para el punto 2 se deben realizar otras técnicas de adecuación ya que en este 
punto el talud esta inestable debido a los vertimiento. Se debe realizar gestión 
adecuada de vertimientos y canales para aguas lluvia, sumado a los muros de 
gaviones y el uso de agro mantos en la parte alta del talud.    
  

































































Especificaciones técnicas para implementar los gaviones:  
Se proponen utilizar cajas de 2x1x1m de alambre galvanizado en malla 
hexagonal. Para los puntos con las mismas características al punto 1, se sugiere 
poner 25 cajas para los 48 m. de terreno inestable y 5 cajas de alto.   
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Para los puntos con las mismas características del punto 2, se sugiere poner 25 
cajas en los 50 m. de largo del deslizamiento y 3 cajas de alto. Hacia la parte 
superior de los gaviones en los 15 metros de talud se propone utilizar una 
construcción mixta, agro manto con la misma técnica utilizada en el punto 1 y se 
incrustaran ramas vivas nativas lo suficientemente largas como se observa en la 
figura 12, para contactar con la base del talud y sobre salir sobre la capa de tierra 
y el manto. 
 
Figura 12 Construcción mixta 
 
   
(Mataix, pág. 207) 
 
Como se puede observar en la figura 12-13, entre los sucesivos gaviones que 
componen el muro para cualquiera de los puntos se colocan ramas de matorral y 
opcionalmente se pueden introducir algunas ramas dentro de los propios gaviones 
de 10 a 25 mm de diámetro que atraviese el gavión hasta el talud. 
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Tabla 23 Estabilización del talud con muro criba 
Ficha No. 3           TIPO DE MEDIDA: MITIGACIÓN (Reducción de la vulnerabilidad) 
PUNTOS A INTERVENIR 3, 4, 7, 8, 12 
DESCRIPCIÓN 
Estos puntos a intervenir tienen la característica de estar ubicados junto a una vía 
de tránsito vehicular por lo que para su estabilización se propone un muro criba 
anclado en la base del talud. El diseño de los muros criba consiste en diseñar el 









































(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Especificaciones técnicas para implementar los muros criba:  
Considerando que cada uno de los puntos tiene las mismas características, se 
propone realizar una adecuación del terreno con una pequeña inclinación para 
mayor estabilidad. Inicialmente se debe poner un geo manto tejido para evitar la 
erosión del suelo y facilitar el crecimiento de las plantas. Como se observa en la 
figura 14 posterior, se ubican los muros criba de concreto prefabricado, formando 
cajones entrelazados entre sí, rellenos de grava y roca. 
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Figura 14 Esquema de un muro criba 
 
(Suárez, 2009, pág. 452) 
 
La altura para estos puntos es de 6 metros de forma curva o recta según las 
características del punto. Al ancho es de máximo 25 m, lo cual indica que para el 
punto 1 se requerirá de dos entrelazados de muro criba de 25 m. 
Igual que en los gaviones se pueden incrustar ramas entre las piedras el muro y 
se pueden sembrar plantas nativas del río entre las celdas del muro criba para 
asegurar mayor estabilidad del talud con el amarre de la vegetación.  
 
Tabla 24 Rehabilitación y estabilización del talud con bolsacreto. 
Ficha No. 4          TIPO DE MEDIDA: MITIGACIÓN (Reducción de la vulnerabilidad) 
PUNTOS A INTERVENIR 14 y 16 
DESCRIPCIÓN 
Teniendo en cuenta que estos dos puntos ya se encontraban estabilizados con 
bolsacreto por parte de la EAAB proponemos NO darle continuidad a este tipo de 
obra ya que aunque es muy económica, genera un impacto paisajístico, 
considerando que son bolsas rellenas de concreto que no permiten el crecimiento 
de la vegetación y contrastan con el resto de la ronda natural del río.  
  






















(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
DOCE MESES DESPUES 
 
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Como se observa en las fotografías anteriores los lugares intervenidos por la 
EAAB con bolsacreto presentan deterioro por acción de la lluvia como fisuras y 
grietas. Así mismo se observa que la membrana utilizada para la revegetalización 
no ha funcionado de manera eficiente. Se propone realizar un seguimiento 
mensual a las obras que se ejecuten para la recuperación, rehabilitación y 
estabilización de taludes; con el fin de realizar mantenimientos en el momento 
que se requiera.    
 
Considerando lo anterior sumado a que este tipo de obra no permite la 
revegetalización y genera un impacto paisajística consideramos que puede ser 
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Tabla 25 Manejo del área de RH para inundación.   
Ficha No. 5           TIPO DE MEDIDA:  PREVENCIÓN (Reducción de la vulnerabilidad)            
PUNTOS A INTERVENIR 5 y cancha de futbol parque San Cristóbal. 
DESCRIPCIÓN 
Zonas con características similares a este punto se deben adecuar para que 
actúen como llanuras de inundación los cuales “son los lugares donde los ríos se 
desbordan, espacios que se pueden inundar ya que almacenan el agua y modera 
la avenida torrencial previniendo inundaciones aguas abajo” (Ministerio de 
Agricultura, 2013).  
 
La corriente del río ante una avenida torrencial pierde fuerza, velocidad y la 
avenida se hace más suave generando un proceso de laminación (fenómeno de 
disminución de velocidad favoreciendo el fenómeno de aquietamiento del agua) 
(Ministerio de Agricultura, 2013). 
 
Especificaciones técnicas para el manejo de área de ronda de inundación: 
Las áreas resaltadas en la siguiente imagen como las viviendas y la cancha 
deportiva son un espacio de esparcimiento activo y se propone que sea 
modificado quitando el asfalto, reubicando las viviendas y recuperando el área 
(empradizando y sembrando arbustos), para que se convierta en un espacio de 




(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
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Especificaciones técnicas manejo de ronda de inundación parque San 
Cristóbal: Como se muestra en la siguiente figura se propone enviar una tubería 
con compuertas desde la curva ubicada en el punto número 1 hasta el punto 
número 2 (ver figura anexa), con el objetivo de disminuir la velocidad de una 
posible avenida torrencial. 
 
La cancha siendo un espacio de esparcimiento activo cambiaría a esparcimiento 
pasivo con áreas de recuperación. Este espacio a su vez contaría con un 
vertedero y un desarenador en el punto número 3 para poder hacer un manejo 
adecuado de aguas. 
 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
 
Tabla 26 Medidas para atenuar los efectos de las avenidas torrenciales 
Ficha No. 6           TIPO DE MEDIDA: PREVENCIÓN (Reducción de la amenaza) 
PUNTOS A INTERVENIR En diferentes tramos del río 
DESCRIPCIÓN 
El deterioro y la degradación de las partes altas de la cuenca incrementan la 
potencialidad de transporte de sedimento hacia aguas abajo, mismo que genera 
una disminución de la capacidad hidráulica tanto de los cauces, puentes y 
alcantarillas.  (Contretas Talamantes, 2006, pág. 1). Es por lo anterior que en 
diferentes tramos de la zona de estudio dependiendo del tipo de urbanización y la 
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(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Especificaciones técnicas para atenuar los efectos de las avenidas 
torrenciales en el área de interés: En pendientes fuertes donde se detecten 
taludes inestables y zonas no urbanizadas se propone construir diques filtrantes 
de doble abertura ya que detienen material de gran dimensión como troncos y 
rocas. 
 
Aguas más abajo se propone construir diques filtrantes y de consolidación los 




Tabla 27 Recuperación de las zonas de RH y ZMPA 
Ficha No. 7           TIPO DE MEDIDA: MITIGACIÓN (Reducción de la amenaza) 
PUNTOS A INTERVENIR 9 y sector canalizado.  
DESCRIPCIÓN 
Para la recuperación de las zonas de RH y ZMPA de este punto, se propone 
realizar la reubicación de la población que vive dentro de los límites. Posterior se 
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deben limpiar y habilitar estas zonas para poder iniciar con las acciones de 








































Para el caso del cauce en estado canalizado: 
“Los ríos canalizados no funcionan bien hidráulicamente, son hasta cierto punto 
una aberración hidráulica, el caudal sólido y la variación de caudales 
continuamente están en pugna con esa morfología extraña de un canal 
inadecuado para el transporte de líquidos y sólidos”. (Ministerio de Agricultura, 
2013) 
 
Debemos tener presente que los ríos son ecosistemas fluviales que permiten el 
transporte de nutrientes, regula las perturbaciones como avenidas e 
inundaciones, también presta un uso educativo, cultural y recreativo para la 
población que habita en sus cercanías, por lo consiguiente se debe cambiar la 
mentalidad sobre el río como un peligro debido a su dinámica de aumento de 
caudales, inundación y transporte de sedimentos. 
 
Es por lo anterior y como se puede observar en la fotografía la fractura del paisaje 
al ver poca cobertura vegetal y el río en estado canalizado, por lo cual, se propone 
remover el concreto e iniciar labores para retornar a la condición natural de río 
para mantener su dinámica natural de un ecosistema fluvial, garantizando no solo 
mejorar la calidad ambiental sino también la percepción de la comunidad respecto 
a la importancia de mantener los ríos como espacios para el desarrollo de 
diferentes actividades en torno a la educación, cultura y recreación.  
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, ág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
 
 
(Secretaría Distrital del Hábitat, 2014, pág. 99) 
  




(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
Tabla 28 Revegetalización con vegetación nativa en la RH y ZMPA 
Ficha No. 8           TIPO DE MEDIDA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN (Reducción de la 
amenaza) 
PUNTOS A INTERVENIR Toda el área de interés  
DESCRIPCIÓN 
Para fortalecer la conectividad ecológica (nacimiento y desembocadura) y 
estabilización de los suelos en su RH y ZMPA del rio se debe revegetalizar con 









































 En el anexo F, se encuentra la lista de especies vegetales nativas acordes al 
área de interés respecto a las cotas de altura (2.750m - 2.600m), funciones, porte 
y asociaciones con otras especies, y en el anexo A10 se encuentra la ubicación 
de las áreas destinadas a plantar las especies vegetales. La plantación se debe 
realizar en base al modelo que propone la guía técnica para la restauración de 
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Figura 15 Distribución de especies nativas 
 
(DAMA, 2004, pág. 45) 
 
Los precursores leñosos corresponden a las primeras especies que aparecen y 
generalmente son árboles y arbustos pioneros (arrancan sobre suelo desnudo), 
corresponde a la primera serie ecológica de desarrollo del bosque. 
 
Los inductores son poblaciones dominantes de los rastrojos y bosques, que se 
introducen en el proceso intermedio o la final del proceso. 
 
Por otra parte, el área de copa permite establecer el distanciamiento entre una 
especie y otra para la realización de la plantación y no entremezclar las especies 
en una armonía paisajística como se observa en la  ver figura 16 
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6.4.2 Actividades de Gestión Socio Ambiental.   Sobre la participación se le preguntó 
a la comunidad del área de interés, sobre su aporte y/o participación para la 
recuperación de la RH y la ZMPA del rio, adicionalmente se realizó un cuadro donde 
se integran las alternativas con actividades y posibles actores que finalmente den 
solución a los daños, efectos y riesgos identificados anteriormente.  
 
En la gráfica 14 podemos observar que al 87% de la población se interesa por 
participar en actividades como lo son la plantación y cuidado de árboles, crear 
jardines en cercanías al río, instalar materas y/o muros vivos en los balcones de las 
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Gráfica 14 Acciones de recuperación por parte de la comunidad  
(Andrade L. & Díaz G., 2014) 
 
Como otros, la población encuestada más que aportar en la recuperación, propone 
aportar con participación por ejemplo, pintando murales con mensajes alusivos a la 
naturaleza, realizando una huerta urbana, colocando canecas de basura con 
materiales reciclados e instalando sillas o butacas de madera para disfrutar el 
paisaje. 
 
A nivel general la comunidad muestra interés en participar activamente en las 
acciones de recuperación del río Fucha. 
 
Por otro lado en la tabla 32 se observan las actividades de gestión ambiental, las 
cuales son formuladas a corto, mediano y largo plazo, no solo aplicables en el área 
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¿CÓMO APORTARÍA USTED PARA LA RECUPERACIÓN DEL  RÍO 
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ejecutores, para abarcar la integralidad de las medidas estructurales y acciones e 
revegetalización, del área de interés garantizando el sostenimiento de la 
recuperación de la RH y ZMPA. 
 
Previamente y a partir del diagnóstico participativo de este proyecto, deberá 
realizarse, también participativamente, una evaluación de las alternativas que a 
continuación son propuestas, revisando que actividades son necesarias y pueden 
apoyarse y si tales actividades son razonables y prácticas. 
 
Tabla 29 Actividades de gestión socio ambiental 












Realizar un diagnóstico participativo para que se 
evalúen las alternativas que a continuación son 
propuestas, revisando que actividades son 
necesarias razonables y prácticas las cuales 
puedan apoyarse en la ejecución y colaboración 
de las distintas entidades distritales, locales y de 
la comunidad. 
Responsables: Alcaldía Local y CAL  
             
Co-ejecutores Corporaciones 
ambientales, colegios e instituciones 
de educación superior públicos y 
privados, adultos mayores, JAC, 
habitantes del área de interés, JBB, 
SDA Y SDH. 
Realizar reuniones continuas coordinadas por la 
alcaldía de San Cristóbal para gestionar las 
actividades y responsabilidades de cada actor 
frente al desarrollo de las medidas de 
recuperación. 
Crear y fortalecer grupos ambientales en el área 
de interés con el fin de liderar actividades 
culturales, de educación y recreación, para 
sensibilizar a las personas que habitan en el área 
de interés. 
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ALTERNATIVAS  ACTORES 
Realizar caminatas, diálogos de saberes y 
jornadas de limpieza, para generar conocimiento 
y conciencia sobre las problemáticas 
socioambientales del área de interés destacando 
la importancia de la apropiación del territorio. 
Responsables: CAL, Corporaciones 
ambientales colegios e instituciones 





Co-ejecutores: Adultos mayores, 
habitantes del área de interés. 
Crear y adecuar jardines comunitarios con el fin 
de revegetalizar la ZMPA con especies nativas las 
áreas que se encuentren con poca cobertura 
vegetal. 
 Desarrollar jornadas de plantación de árboles 
nativos en el área de interés para generar 
conciencia sobre importancia de mantener y 
cuidar la vegetación nativa   en las zonas de RH y 
ZMPA de un río. 
Capacitar a los líderes comunitarios de las JAC en 
gestión integral del riesgo para que junto con el 
apoyo de las autoridades locales y distritales 
brinden información sobre los riesgos de origen 
natural y antrópico a los que están expuestos al 
vivir en cercanías del río Fucha, y así mismo 
establecer un plan de reacción frente a cada 
escenario de riesgo que se pueda presentar. 
Responsables: IDIGER Alcaldía 
local, CAL  
 
Co-ejecutores: JAC, habitantes del 
área de interés, SDA 
 
Adecuar las viviendas en cercanías de la RH y 
ZMPA con materas, jardines verticales, muros y 
techos verdes para generar conectividad 
ambiental con el río. 
Responsables: Habitantes del área 
de interés 
Co-ejecutores: Corporaciones 
ambientales y juntas de acción 
comunal 
Agilizar los procesos de legalización y reubicación 
de las viviendas que se encuentran en invasión de  
la RH y ZMPA del área de interés 
Responsables: Alcaldía local, SDP y 
SDH 
Co-ejecutores: IDIGER, SDA 
Desarrollar obras para la estabilización de los 
taludes en los puntos afectados, con una visión 
técnica y ambiental. Para la construcción y 
mantenimiento de estas obras se debe contratar 
personas que habitan en el área de interés. 
Responsables: EAAB y JBB 
 Co-ejecutores: Alcaldía local, CAL, 
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ALTERNATIVAS  ACTORES 
Desarrollar labores de limpieza de matorrales de 
especies vegetales exóticas de retamo espinoso y 
liso que se encuentra en el área de interés 
Responsables: CAL, Corporaciones 
ambientales y JBB. 
Co-ejecutores: Colegios e 
instituciones de educación superior y 













Fortalecer los grupos ecológicos y de servicio 
social ambiental como una actividad 
eminentemente educativa, formativa, humana, 
con carácter social, que permite fortalecer la 
formación de un ser íntegro y consiente en temas 
socio ambientales. 
Responsables: Alcaldía local, CAL, 
SDA, y SED 
Co-ejecutores: Corporaciones 
ambientales, colegios e instituciones 
de educación superior públicos y 
privados. 
Conformar grupos de "guardianes del Fucha" 
articulando los proyectos de rehabilitación de 
habitantes de calle con los de recuperación del río. 
Lo anterior, con el fin de evitar la inadecuada 
disposición de residuos,   brindar seguridad a las 
personas que transitan por el CERF y a su vez dar 
a estas personas una nueva oportunidad de vida. 
Responsables: Alcaldía local, CAL, 
IDIGER y SDIS 
 
Co-ejecutores: Corporaciones 
ambientales y SDA 
 
Realizar jornadas de culturales como cine, teatro, 
pintura y talleres de manualidades en la ZMPA del 
río Fucha como otro mecanismo de educación 
ambiental para niños y jóvenes del área de 
interés. 
Responsables: CAL, SDCRD, SED 
Co-ejecutores: Corporaciones 
ambientales, colegios e instituciones 
de educación superior públicos y 
privados y habitantes del área de 
interés. 
Mejorar la comunicación entre el sistema de 
monitoreo y alerta temprana ante la crecientes 
súbitas ubicado en la estación hidrometereológica 
el Delirio, y la comunidad del área de interés. 
Responsables: EAAB, IDEAM e 
IDIGER 
 Co-ejecutores: Alcaldía local, CAL, 
y habitantes del área de interés. 
Realizar labores para retornar las condiciones 
ambientales, morfológicas y paisajísticas del río 
en estado canalizado a estado natural. 
Responsables: EAAB y JBB 
 Co-ejecutores: Alcaldía local, CAL, 
IDIGER y habitantes del área de 
interés 
Realizar mantenimiento y seguimiento continuo a 
las obras estructurales que se realicen para la 
estabilización de taludes en zonas de RH y ZMPA, 
para garantizar su correcta función. 
Responsables: EAAB y JJB  
Co-ejecutores: 
CAL, Corporaciones ambientales,  
colegios e instituciones de educación 
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ALTERNATIVAS  ACTORES 
Realizar mantenimiento y seguimiento a las zonas 
recuperadas con especies de vegetación nativa. 
superior públicos y privados y 












Formulación e implementación de PRAES, 
PRAUS y PROCEDAS como estrategia de 
formación de ciudadanos y ciudadanas 
ambientalmente responsables donde a través de 
la compresión de las dinámicas territoriales, la 
memoria ancestral, la participación activa y el 
dialogo de saberes permitirán no solo brindar 
conocimientos, sino a llevar acciones de mejora 
en las condiciones ambientales del territorio. 
Responsables: Colegios e 
instituciones de educación superior 
públicos y privados, corporaciones 
ambientales 
 
Co-ejecutores: CAL, JBB,SED Y 
SDA,  
 
Capacitar los grupos ambientales respecto a la 
adecuación de jardines y huertas urbanas para 
aportar sus conocimientos y experiencias a los 
diferentes actores que participan en la 
recuperación del río. 
Responsables: Adulto mayor y JJB. 
Co-ejecutores: Corporaciones 
ambientales colegios e instituciones 
de educación superior públicos y 
privados y habitantes del sector. 
Consolidar una comunidad comprometida y 
reflexiva en la conservación y protección del río 
Fucha como un área destinada para la educación, 
recreación y disfrute paisajístico.  
Responsables:, CAL, JBB, SDA Y 
SDH  
Co-ejecutores: Corporaciones 
ambientales, colegios e instituciones 
de educación superior públicos y 
privados, adultos mayores, JAC y 
habitantes del área de interés 
Generar conectividad ecológica de la fauna y flora 




6.4.3 Integración de las alternativas de recuperación. La recuperación de la RH y la 
ZMPA del rio se logra inicialmente fortaleciendo la relación hombre- naturaleza. Es 
necesario que esta relación sea liderada según el Decreto 101 de 201012 por las 
                                            
12 Fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, el esquema de gestión territorial  de las 
entidades distritales y se desarrolla instrumentos para una mejor  gestión administrativa. 
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alcaldías locales, ya que son ellas quienes deben gestionar el desarrollo del 
territorio, fomentar la organización de las comunidades y estimular la participación.  
 
La alcaldía local de San Cristóbal debe ser la entidad encargada de organizar y 
delegar todas aquellas actividades, programas y/o proyectos que se realicen en pro 
de la recuperación del rio, involucrando entidades públicas, privadas y personas de 
la comunidad que quieran participar para solucionar el problema de la degradación 
del rio. La alcaldía local debe convocar a los representantes de las diferentes 
organizaciones y grupos sociales como son la EAAB, SDA, IDIGER, JBB, la casa 
de la cultura de San Cristóbal, las corporaciones ambientales (Corvif, Casa Nativa, 
y Chilcos entre otras), empresas privadas, colegios, jardines, fundaciones, grupos 
de adulto mayor, fuerzas militares (ejército y policía Nacional) para brindar el 
acompañamiento y seguridad al desarrollo de las actividades, entre otros.  
 
Ya realizada la convocatoria, la alcaldía en común acuerdo con las entidades, 
organizaciones y la comunidad (ya que se debe tener en cuenta la opinión frente a 
cualquier decisión que se tome), se deben encargar de ejecutar y fortalecer las 
actividades de gestión socio ambiental propuestas en la tabla 29 integrándolas así 
como se observa en la figura 17, con las medidas estructurales, técnicas de 
revegetalización y gestión socioambiental 
 
  





Figura 17 Ejemplo de la integración de alternativas para la recuperación del rio Fucha. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 Las alternativas integrales de recuperación propuestas en este proyecto 
buscan reducir el riesgo y la vulnerabilidad  de los escenarios originados del evento 
hidrometeorológico de crecida súbita, del mismo modo busca generar y fortalecer la 
participación de la comunidad junto con las entidades distritales y locales para lograr 
un vínculo sólido y articulado en la toma de decisiones sobre las acciones de 
recuperación en áreas de RH y ZMPA  del río Fucha, logrando de esta manera  una 
comunidad reflexiva sobre la importancia de la adaptación a la dinámica natural del 
río como un ecosistema  cambiante y de vital importancia para la conectividad 
ecológica (flora y fauna) desde su nacimiento hasta su desembocadura  
garantizando las diferentes funciones ambientales, sociales, culturales y de 
recreación. 
 
 El área de interés por sus características ambientales, sociales y culturales 
tiene una vulnerabilidad alta para el fenómeno de avenida torrencial y media para 
los fenómenos de inundación y movimiento en masa, por lo tanto, se debe 
desarrollar medidas correctivas, de mitigación y prevención como las propuestas 
para reducir las condiciones de vulnerabilidad. 
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 Se debe recuperar la vegetación nativa de la RH y ZMPA  no solo del tramo 
de estudio de este proyecto sino a lo largo del CERF, debido a que la función de la 
vegetación es importante para el control de erosión en los taludes  y  la conectividad 
ecológica como por ejemplo: 
 
 Brindar alimento a la fauna terrestre y acuática. 
 Dar sombra la cual disminuye la elevación de la temperatura del agua, lo que 
es muy conveniente para la fauna acuática. 
 Enriquece la belleza paisajística para la recreación pasiva del CERF. 
 Las raíces de árboles pueden anclar el suelo a estratos más resistentes 
previniendo el deslizamiento de las capas superiores debido a la socavación 
del cauce. 
 Las raíces también sirven de refugio para la fauna acuática. 
 Permite crear un nivel de resistencia mayor frente a otro evento 
hidrometeorológico extremo de crecida súbita. 
 
 Para lograr la recuperación integral de la RH y ZMPA del río Fucha es 
necesario que la alcaldía local de San Cristóbal se encargue de organizar y delegar 
todas aquellas actividades, programas y/o proyectos que se realicen en pro de la 
recuperación del rio, involucrando entidades públicas, privadas y personas 
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naturales que se puedan ver afectadas y quieran participar para resolver el 
problema de la degradación ambiental del rio.  
 
 Se deben respetar los espacios de RH y ZMPA del rio, debido a que es un 
ecosistema sensible que al ser modificados por la acción humana, reduce su 
capacidad de prestar servicios ambientales y sociales. 
 
 Con el fin de evitar aumento en la degradación del rio Fucha, las alternativas 
propuestas por este proyecto busca incrementar la capacidad de resiliencia, 
asegurando calidad de los servicios ambientales culturales y recreativos de la RH y 
ZMPA del río Fucha.  
 
 Se debe romper el paradigma de considerar los ríos como canales de drenaje 
de agua y en cambio sí, como un espacio de oportunidad para la mejora ambiental. 
 
 Se debe realizar una reubicación de las viviendas ubicada dentro de los 
límites y usos destinados para las zonas de RH y ZMPA para disminuir la exposición 
vulnerabilidad física respecto a los escenarios de riesgo identificados. 
 
 Actualmente hay varios puntos afectados que no han sido intervenidos por 
las entidades distritales competentes, para realizar obras de estabilización de 
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taludes, por lo cual se sigue presentando deterioro de la calidad de la infraestructura 
de recreación, vivienda, vial y de servicios públicos. 
 
 Es importante realizar seguimientos y mantenimientos mensuales a las obras 
que se ejecuten para la recuperación y estabilización de taludes; con el fin de evitar 
el deterioro de las mismas y así incrementar su resistencia frente a fenómenos 
amenazantes.      
 
 Los habitantes del área de interés prefieren que el río mantenga su estado 
natural, debido principalmente a la importancia de la biodiversidad y de compartir 
en familia un ambiente tranquilo y sano. 
 
 La participación de la comunidad es el factor clave para el desarrollo efectivo 
de la recuperación y por ende se debe capacitar, informar e incentivar a hacer parte 
de los diferentes procesos y proyectos en torno a la recuperación del río Fucha. 
 
  




 Este proyecto va encaminado como un ejemplo de recuperación integral de 
la RH y ZMPA de un tramo del río Fucha, el cual es necesario proponer su aplicación 
a lo largo de su corredor hasta la desembocadura en el río Bogotá, teniendo en 
cuenta las características ambientales, sociales y culturales que se presenten en 
las diferentes localidades que atraviesa el río.  
 
 Es de vital importancia que de forma integral se desarrollen programas 
dirigidos a la recuperación y conservación de los corredores ecológicos de los ríos, 
a fin de evitar el deterioro natural y el impacto sobre las variaciones de los elementos 
del clima en la población cercana. 
 
 Se propone dentro de la integración socio ambiental incluir y capacitar grupos 
sociales frente a temas de gestión del riesgo. Considerando en la actualidad su 
participación nula frente a estos temas.  
 
 Es necesario fortalecer las capacitaciones sobre gestión del riesgo, de forma 
dinámica y sensibilizando sobre la importancia de conocer cómo actuar frente a 
posibles fenómenos amenazantes.  
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 Se debe mantener actualizado y divulgado a la comunidad el Plan local de 
atención de emergencias de la localidad de San Cristóbal, para conocer los riesgos 
presentes en el área y las medidas de acción de respuesta a un evento de 
emergencia. 
 
 La información de la estación hidrometeorológica el Delirio de la EAAB, no 
es confiable, por tener datos incompletos para su análisis, se recomienda realizar 
un mantenimiento y actualización de equipos que permitan la conformación de un 
banco de datos confiables en todas las variables hidrometeorológicas para utilizarla 
en el análisis de diferentes estudios relacionados con el río Fucha.   
 
 Se sugiere fortalecer la información tanto hidrometeorológica como 
cartográfica a nivel local, con el fin de tener mayores herramientas para la ejecución 
de proyectos relacionados a la recuperación de ríos y la gestión del riesgo.   
 
 Se debe mejorar los canales de comunicación entre la alcaldía local, las 
entidades distritales y la comunidad mediante charlas, eventos lúdicos en la RH, 
ZMPA y parques de la localidad para tratar temas de capacitación sobre la gestión 
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ABREVIATURA SIGNIFICADO 
Art. Artículo  
Cl. Calle 
Kr Carrera 
Km  Kilómetro 
m Metro 
m.s.n.m  Metros sobre el nivel del mar 
v. gr. Por ejemplo 
ACRÓNIMOS 
ACRONIMO SIGNIFICADO 
CERF Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha 
PGA Plan de Gestión Ambiental 
POT Plan de Ordenamiento Territorial 
PPDEA Política Pública Distrital de Educación Ambiental 
PRAES Proyectos Ambientales Escolares 
PRAUS Proyectos Ambientales Universitarios 
PROCEDA Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
RA Riesgo Ambiental 
RH Ronda Hidráulica 




CAL Comisión Ambiental Local 
DAMA Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
DNP Departamento Nacional de Planeación 
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SIGLA SIGNIFICADO 
EAAB Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
FOPAE Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. 
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. 
IDIGER Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático 
JAC Junta de Acción Comunal 
JBB Jardín Botánico de Bogotá 
SDA Secretaría Distrital de Ambiente 
SDCRD Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
SDIS Secretaría Distrital de Integración Social 
SED Secretaría de Educación del Distrito 








ADAPTACIÓN: En los sistemas humanos, el proceso de ajuste al clima real o 
proyectado y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar las 
OPORTUNIDADES BENEFICIOSAS: En los sistemas naturales, el proceso de 
ajuste al clima real y sus efectos; la intervención humana puede facilitar el ajuste al 
clima proyectado. 
ANTROPIZACIÓN: Es la transformación que ejerce el ser humano sobre el medio, 
ya sea sobre el biotopo o la biomasa. 
AVENIDA TORRENCIAL: es un tipo de movimiento en masa caracterizado por el 
flujo rápido de una mezcla caótica de sólidos y agua que pueden desplazarse a 
grandes velocidades; dependiendo de los materiales involucrados y de los tipos de 
flujo que se dan, es posible definir una amplia variedad de fenómenos, todos con 
posibilidades de presentarse en cuencas de montaña. 
CAMBIO CLIMÁTICO: Un cambio en el estado del clima que puede ser identificado 
(por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por cambios en el valor medio de sus 
propiedades y/o por la variabilidad de las mismas, que persiste durante largos 
períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio 
climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o 
a cambios antropógenos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso 
de la tierra. 
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CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: Conectividad ecológica es la cualidad que permite 
el contacto entre diversos ecosistemas, espacios naturales, comunidades, especies 
o poblaciones. En el caso de las poblaciones animales, la conectividad comprende 
tanto los movimientos para satisfacer sus necesidades diarias o estacionales, como 
por facilitar la dispersión de elementos juveniles, para escapar de perturbaciones o 
para facilitar el flujo genético. La conectividad ecológica es, por tanto, un índice de 
la simplicidad o complejidad y de la permeabilidad de la red, que resulta de la 
continuidad de los sistemas naturales. 
ECOSISTEMA: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y 
el medio natural en que viven. 
EROSIÓN HÍDRICA: Proceso de sustracción de masa sólida al suelo o a la roca de 
la superficie llevado a cabo por un flujo de agua que circula por la misma. 
EROSIÓN: La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior 
depósito de materiales de suelo o roca por acción de la fuerza de un fluido en 
movimiento .La erosión puede ser generada tanto por el agua como por el viento. 
EXPOSICIÓN: La presencia de personas, medios de subsistencia, servicios y 
recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales 
en lugares que podrían verse afectados negativamente. 
INUNDACIÓN: Se le llama inundación al fenómeno producido por un exceso de 
agua, que sumerge porciones de tierra que normalmente se encuentran secas. Las 
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inundaciones pueden ocurrir por dos razones principales: el desbordamiento de 
grandes cuerpos de agua o la acumulación de grandes cantidades de agua de lluvia. 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL: Es una organización cívica, social y comunitaria 
de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, 
con fundamento en la democracia participativa. 
LLENO ANTRÓPICO: Son acumulaciones depositadas por la actividad humana 
principalmente de escombros de construcción. 
MATERIAL PARTICULADO: Mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias 
orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. 
MEANDRO: Curva pronunciada que forma un río en su curso. 
MOVIMIENTO EN MASA: Todo movimiento de unidades de materiales terrestres 
impulsados y controlados por la gravedad. 
PUGNA: Lucha o enfrentamiento, especialmente de tipo ideológico. 
RÍO: Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal 
determinado, rara vez es constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en 
un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte final de un río es 
su desembocadura. 
SOCAVACIÓN: La socavación es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua 
que arranca y acarrea material de lecho y de las bancas de un cauce. 
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TALUD: Es cualquier Superficie inclinada respecto a la horizontal que hayan de 
adoptar permanentemente las estructuras de tierra, Cuando se produce de forma 
natural se denomina ladera y cuando son hechos por el hombre se denominan 
cortes o taludes artificiales. 
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ANEXOS 
Anexo A Mapas 
A1 Área de Influencia del Proyecto 
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A2 Precipitación Anual Cuenca Río Fucha y Área de Influencia 
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A3 Isolíneas de Temperatura 
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A4 Geología de la Cuenca del Río Fucha y Área de Influencia 
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A5 Plano de la ciudad de Bogotá - 1932  
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A6 Usos del suelo 
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A8 Corredor Río Fucha o San Cristóbal 
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A9.1 Puntos afectados 1 al 7 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
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A9.2 Puntos afectados 7 al 11 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
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A9.3 Puntos afectados 11 al 14 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
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A9.4 Puntos afectados 15 al 17 
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
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A9.5 Puntos afectado 18  
 
Fuente: (Google Earth, 2015) 
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A10 MEDIDAS ESTRUCTURALES Y DE REVEGETALIZACION 
A10.1 Puntos afectados 1 al 7
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A10.2 Puntos afectados 7 al 11
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A10.4 Puntos afectados 15 al 17
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A10.5 Puntos afectados 17 al 18
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ALTURA 2750 m 
FECHA Octubre 08 de 2014 
 
DESCRIPCIÓN 
Este punto se encuentra ubicado a la margen izquierda del Río Fucha en la 
Cl 9A sur con Kr 19E. En este punto se observa una vivienda construida 
con materiales no permanentes (madera, metal y plástico)   a pocos metros 
donde se presenta inestabilidad del talud. 
 
Actualmente, en el talud se evidencia la perdida de cobertura vegetal y la 






























ALTURA 2735 m 





Este punto se encuentra ubicado a la margen izquierda del Río Fucha en la Cl 
13 sur con Kr 22 E. En este punto se observa inestabilidad en el talud, 
deslizamiento de terreno, socavación y pérdida de la cobertura vegetal, 
comprometiendo a futuro la calidad de la infraestructura vial y el área de RH y 
ZMPA. 










ALTURA 2742 m 
FECHA Octubre 08 de 2014 
 
DESCRIPCIÓN 
Este punto se encuentra en la Cl 8 sur con Kr 16 E, a la margen izquierda del 
Río Fucha. En este punto se observa inestabilidad del talud y los 
deslizamientos continuos del terreno debido a su alta pendiente, por la acción 





































ALTURA 2725 m 






Este punto se encuentra ubicado a la margen izquierda del Río Fucha en la Cl 
13 sur con 20-79E. En este punto se observa inestabilidad en el talud, 
socavación y pérdida de la cobertura vegetal generando riesgo de 
deslizamiento del terreno y a un escenario futuro el deterioro de la 
infraestructura vial y postes de energía eléctrica.  






















ALTURA 2718 m 






Este punto se encuentra ubicado junto a una cancha deportiva a la margen 
izquierda del Río Fucha en la Cl 13 sur 20-27 E. En este punto se observa 
que la altura del talud es de 1,50m lo cual es un factor de riesgo de 
inundación para la comunidad que hace sus actividades deportivas allí y a 
las viviendas presentes. 
 
Actualmente el talud presenta inestabilidad y socavación y a futuro se puede 





























ALTURA 2718 m 




La zona afectada se encuentra ubicada en la Escuela Militar de Logística, a la 
margen derecha del Río Fucha. Allí se observa que el río presenta una curva 
natural donde debido a la crecida se perdió la cobertura vegetal y se formó un 
talud perpendicular. 
 
Sin intervención alguna, podría generarse socavación y aumento del 
deslizamiento del mismo. Así mismo se puede observar que la inestabilidad 
del talud se incrementa debido a la presencia de vertimientos de agua en la 























ALTURA 2737 m 




La zona afectada se encuentra ubicada en la Escuela Militar de Logística, a la 
margen derecha del Río Fucha. El punto crítico seleccionado pone en riesgo 
el ingreso y salida vehicular de la zona militar debido a que la vía se encuentra 
deteriorada, además se observa la inestabilidad del talud, deslizamientos del 
terreno y la pérdida de la vegetación. Si este punto no es intervenido, se 
generaría el aumento del deterioro de la vía vehicular y los postes de 
alumbrado. 
  


































ALTURA 2713 m 




Este punto se encuentra ubicado en la vía de la Cl 13 sur con Kr 17-71E, a la 
margen izquierdo del Río Fucha, donde ya se observaba deterioro de la vía, 
deslizamiento del talud, la disposición inadecuada de basuras y gaviones en 
mal estado. Debido a la crecida del Río Fucha este daño se incrementó, 




























ALTURA 2682 m 




Este punto se encuentra ubicado en la Cl 12 sur con Kr 8 Este. Se observan 
viviendas ubicadas dentro de la Ronda Hidráulica del Río, lo cual es un riesgo para 
las personas que habitan allí debido a la inestabilidad de la infraestructura de las 






















ALTURA 2680 m 
FECHA Octubre 01  de 2014 
 
DESCRIPCIÓN 
Este punto se encuentra ubicado en la Cl 13 sur Nº 12-14 E, a la margen 
derecha del Río Fucha. Allí se observa la inestabilidad en el talud, perdida de 
cobertura vegetal, invasión de RH y ZMPA debido a las viviendas y los 





























ALTURA 2680 m 




Este punto se encuentra ubicado en la Cl 13 sur Nº 11-26 E, a la margen 
izquierda del Río Fucha donde se observa a pocos metros de una vivienda la 
inestabilidad del talud y deslizamiento del terreno, poniendo en riesgo la calidad 





























ALTURA 2660 m 





Este punto se encuentra ubicado en la Cl 12 sur con Kr 6, a la margen derecha 
del Río Fucha. Allí la crecida arrastro gran cantidad de rocas y cobertura 
vegetal, generando un talud inestable debido al deslizamiento y la constante 
socavación; también, se observa afectación a la red eléctrica tanto en el 
cableado como en el poste de alumbrado y desprendimiento del paso peatonal 






Fuente google Earth,(2013) 
Después 




Fotos Octubre 01 de 2014 
  












ALTURA 2653 m 





En este punto se encuentra ubicado en la Cl 13 sur con Kr 4 este, allí observa 
inestabilidad en el talud, deslizamiento del terreno, socavación y pérdida de la 
cobertura vegetal, lo cual genera riesgo no solo para los habitantes del conjunto 
residencial Rincón de San Nicolás sino para la vegetación que se encuentran al 
borde del talud. 
 
El EAAB realizo obras de estabilización del talud utilizando concreto lanzado en 
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Fotografía Abril 02 de 2015 
 













ALTURA 2650 m 




En este punto se observa perdida de vegetación y la inestabilidad del talud 
generando riesgo para los habitantes del conjunto residencial. En la visita de 
Octubre 01 de 2014 se observó que los bolsacreto fueron retiradas por el la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para iniciar labores de 
estabilidad del talud, en abril 02 de 2015 se finalizó la estabilización de este 
punto con Bolsacretos. 
 Antes No hay Registro 
  






Fotografía Julio 23 de 2014 
 
Fotografía Octubre 01 de 2014 
 




















ALTURA 2631 m 




Este punto se encuentra ubicado en la Cl 12 sur con Kr 1 este, a la margen 
izquierda del Río Fucha, en este punto se observa una significativa perdida de 
la cobertura vegetal así como ampliación del cauce, deslizamiento del terreno 
y socavación lo cual incrementa el riesgo de los habitantes cercanos a la zona 



























ALTURA 2623 m 




En este punto el Río Fucha presenta un meandro la crecida provoco la 
ampliación del cauce, inestabilidad del talud, deslizamiento del terreno, 
socavación y pérdida de la vegetación nativa  a la margen izquierda del Río, 
poniendo en riesgo a los ciudadanos que asisten al Parque Metropolitano San 
Cristóbal.  El 01 de Octubre de 2014 la empresa de Acueducto y alcantarillado 
de Bogotá desarrollaban la estabilizaron del talud mediante Bolsacretos los 






Fuente google Earth,(2013) 
Después 



























ALTURA 2627 m 




Este punto se encuentra ubicado en la Cl 12 sur con Kr 2 este, a la margen 
derecha del Río Fucha, en este punto se observa inestabilidad del talud, 
deslizamiento y socavación del terreno, comprometiendo la calidad de los 






































Este punto se encuentra ubicado en la Cl 13 sur con Kr 5 -76, a la margen 
derecha del Río Fucha, donde se evidencia inestabilidad del talud, 
deslizamiento y socavación del terreno, poniendo en riesgo a los habitantes 
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¿Cuál es su principal actividad 
productiva?








¿Se sienten seguros, usted y su 
familia, de vivir en proximidades del 
rio?
En caso de desacuerdo, cuál de los 




Inundación   Otro       ________
Debido a la ubicación de su vivienda, 
¿se ha generado algún tipo de 
deterioro en ella o en sus enseres 
domésticos a causa de los factores 
mencionados?
6
¿Las autoridades les han solicitado 
abandonar su vivienda debido al riesgo 
de vivir sobre la ronda del rio?
¿Les han ofrecido algún tipo de 
solución debido al riesgo?
¿Usted se vio afectado (a) por el 
evento de Avenida Torrencial del día 18 
de noviembre de 2013?
En caso positivo, ¿Presencio usted 
fuertes lluvias el día del evento?
9
¿Recibió alguna ayuda por parte de 




¿Le interesa  a usted que el rio 
mantenga su estado natural?
¿Conoce usted sobre actividades de
recuperación que se estén realizando
en respuesta a los problemas de
degradación he inestabilidad
ocasionados por las crecidas?
12
¿Le interesaría participar en 
campañas para la recuperación del 
rio?
SI             
13
¿Su vivienda cuenta con algun 
refuerzo estructural?
14
Ha recibido información sobre temas 
de prevención y respuesta a 
emergencias?
15
 Ha sido invitado(a) para participar en 
actividades de capacitación en gestión 
del riesgo?
16
¿En la zona están definidos puntos de 
encuentro en caso de una 
emergencia?
3
SI        ¿De que tipo?:                                                             
7
8
En caso de estar de acuerdo mencione lo sucedido:
En qué año:
5
En caso de estar de acuerdo, que solución(es) :
¿En la construcción se desarrollan actividades 
diferentes a la vivienda?
SI        ¿Cuáles?:                                                NO
¿Cuantas personas habitan en su vivienda?       
¿Cuántas veces ha presenciado usted la crecida del rio?        
 ¿Recuerda los años? cuáles :
Otras 
                ¿hay alguna razón en particular?: 
NO      
Tiempo que tiene de vivir en el sitio ____ años; y en el sector _____ años.
  Movimientos en masa
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
 INGENIERIA AMBIENTAL
OBJETIVO: Conocer la percepción y las vivencias de la población a raíz del evento de crecida súbita del 
Rio Fucha ocurrido el 18 de noviembre de 2013.
ENCUESTA Nº ________
FECHA: ______________    HORA: ___________ LUGAR: ___________________
ENTREVISTADOR (A): Laura Cristina Andrade León / Nicolás Díaz González    
ENTREVISTADO (A):    EDAD: ____  GÉNERO: ___ ESTRATO: ___
4
1
En caso positivo, ¿conoce de personas de la comunidad que hayan trabajado en ellas?:
11
¿Cuántas veces ha presenciado usted una crecida del rio de intensidad similar a la ocurrida en noviembre de 
2013? ¿Recuerda los años ¿Cuáles? 
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Anexo D Datos de caudales y precipitación estación hidrometereológica el Delirio 






















DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0 0,4 0,9 0,3 0,1 7,8 3,7 1 0 20,5 1,1 18,8
2 0 0,1 0 0 0,3 0,9 2,5 4,7 0 2,2 0,1 1
3 0 0 0 0 11,6 2 0 4 0 19,1 33,9 0,3
4 0 11,5 4,2 0 2,5 1,2 0 14,3 0 1,8 19,7 0,1
5 0 0 0 0 0,6 0,2 0,5 0,8 3 3,7 8,9 0,1
6 0 0 0 0 0,3 6,8 0,6 0,3 0 0,2 49 0
7 0 0 0,8 0 15,2 10,8 0 0,5 0 3,3 2,8 0,7
8 0 31,5 0,4 0 4,2 0,6 2,7 0,6 0,5 1 4,6 0,8
9 0 64,7 0,4 0 0,2 0,2 7,6 0 0,2 0 6,3 0
10 0 10,6 0,1 0 0,1 2,5 22,8 0 0,8 1 0 0,2
11 0 0,5 0 0 0,3 12,9 9,5 5,2 0,1 0,1 5,2 0
12 0 2,2 0,8 0 1,2 0,3 0,1 0 0,8 5,9 0 0,2
13 0 88,3 0,1 2,6 2,3 0 0 10,1 0,3 0 0 0
14 10,8 0,1 10 2,8 1,9 1,7 3,1 1,4 2 0 0 0
15 0 0 3,7 5,2 3,8 2,2 26 11,9 8,1 1,9 0 0,2
16 0 0,1 11 0,2 32,1 1,3 11 0,7 0,1 22,4 0 0
17 1,9 0,9 2,8 0 5,7 0,2 4 0,5 14,4 0 12 0
18 0 1 0,2 40,2 5,5 0,5 10,6 3,2 9,5 0,8 3,6 16,6
19 0 0,8 11,7 20,2 1,1 1,8 0,9 8,1 4,8 1,1 35,2 11,8
20 0,1 3,8 6,9 14,1 10,8 2,1 19,8 5,3 0,1 0 0 0
21 0 0 9,8 2,3 9,8 0,1 2,9 0,3 0 3,1 0 0,4
22 0 0 0,9 11 0,8 0 3,9 3,5 0,1 2,9 0 8
23 0 4,3 0 9 14,5 1 0,4 0,1 0,7 0,5 37,6 12,8
24 1 0,2 0,1 0 2,4 1,2 0 0,5 0,2 1,1 0 0,2
25 0 0,1 0 1,7 5,4 0 3,5 6,1 1,6 0 0 0,7
26 0 0,6 0 0,3 6,1 0 0,3 1,8 0 0 24,2 0,1
27 0,1 0 0,1 23,4 0,8 0,3 5,2 5,9 0 0 4,5 0
28 0 3 0 24,7 0 0 20,3 17,3 0,1 0 8,7 0
29 0,2 0 0,1 0,4 0 8,5 5,9 0,2 24,8 4,7 0
30 0,2 2,7 0 12,1 8 12,5 8,9 0 1,1 23,9 0,1
31 0 0,4 0,1 0,5 4,3 0 0
. . . . . . . . . . . . .
TOTAL 14,3 224,7 68 158,1 152,2 66,6 183,4 127,2 47,6 118,5 286 73,1
MAX 10,8 88,3 11,7 40,2 32,1 12,9 26 17,3 14,4 24,8 49 18,8
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=Acumulado d=Dudoso e=Estimado g=Generado i=incompleto o=observado r=registrado




ELEMENTO:20013 (P-035 ) EL 
DELIRIO
  


























DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0,292 0,218 0,235 0,236 0,554 0,66 0.277i 1,003 1,1 0,543 0.373i 1,454
2 0,294 0,23 0,225 0,231 0,546 0,636 0,277 1,127 0,816 0,655 0,619 11,577
3 0,29 0,235 0,225 0,205 0,763 0,566 0,277 1,116 0,744 1,329 0,715 0,732
4 0,275 0,24 0,225 0,185 0,578 0,589 0,293 2,417 0,682 1,136 2,3 0,612
5 0,241 0,245 0,225 0,185 0,587 0,689 0,311 0,779 0,67 0,831 1,41 0,612
6 0,206 0,251 0,228 0,202 0,689 0,68 0,311 0,515 0,659 0,51 1,131 0,519
7 0,217 0,257 0,229 0,189 0,862 0,642 0,311 0,446 0,672 0,5 3,847 0,426
8 0,217 0,257 0,223 0,208 0,612 1,181 0,21 0,496 0,532 0,504 1,322 0,426
9 0,216 1,912 0,218 0,208 0,634 0,791 0,208 0,519 0,519 0,444 1,021 0,346
10 0,215 1,009 0,209 0,208 0,778 0,806 0,229 0,519 0,485 0,418 0,918 0,346
11 0,213 0,699 0,203 0,187 0,581 0,808 0,571 0,564 0,473 0,442 0,762 0,346
12 0,211 0,65 0,197 0,185 0,583 1,439 0,935 0,566 0,473 0,423 0,702 0,208
13 0,211 1,713 0,193 0,185 0,625 0,704 0,531 0,621 0,43 0,403 0,612 0,208
14 0,208 0,633 0,203 0,167 0,642 0,704 0,407 0,616 0,426 0,38 0,589 0,208
15 0,208 0,53 0,273 0,214 0,485 0,687 2,061 0,613 0,385 0,373 0,589 0,208
16 0,207 0,486 0,221 0,211 0,424 0,692 3,556 1,005 0,363 0,393 0,52 0,208
17 0,206 0,473 0,211 0,231 5,361 0,702 1,623 0,521 0,354 0,575 0,496 0,208
18 0,206 0,507 0,316 0,238 0,948 0,697 2,289 0,463 0,428 0,405 0.508i 0,208
19 0,203 0,323 0,303 0,484 1,07 0,551 0,886 0,502 0,463 0,364 1,131 0,208
20 0,203 0,297 0,32 0,589 0,932 0,519 0,644 0,814 0,318 0,414 1,983 0,208
21 0,202 0,286 0,341 0,284 2,098 0,519 2,091 0,619 0,311 0,39 0,732 0,208
22 0,201 0,325 0,374 0,957 1,382 0,519 0,829 0,637 0,421 0,35 0,519 0,208
23 0,2 0,324 0,301 0,551 0,781 0,539 0,672 0,724 0,426 0,336 0,519 1,63
24 0,199 0,307 0,272 0,473 1,625 0,566 0,612 0,699 0,426 0,257 0,566 0,519
25 0,199 0,285 0,239 0,455 0,906 0,612 0,612 0,811 0,413 0,208 0,732 0,277
26 0,196 0,264 0,226 0,426 0,825 0,408 0,612 0,944 0,38 0,222 0,519 0,208
27 0,196 0,265 0,215 0,569 0,842 0,346 0,599 0,914 0,38 0,218 0,612 0,208
28 0,195 0,273 0,224 0,394 0,747 0,323 0,938 1,745 0,38 0,197 0,732 0,208
29 0,194 0,242 0,879 0,692 0,311 2,187 3,329 0,379 0,208 0,984 0,208
30 0,194 0,234 0,572 0,727 0,311 1,283 1,817 0,38 4,219 0,612 0,208
31 0,192 0,216 1,214 1,671 0,503 0,208
. . . . . . . . . . . . .
MED 0,216 0,482 0,244 0,344 0,971 0,64 0,888 0,94 0,496 0,585 0,936 0,753
MAX 0,294 1,912 0,374 0,957 5,361 1,439 3,556 3,329 1,1 4,219 3,847 11,577
MIN 0,192 0,218 0,193 0,167 0,424 0,311 0,208 0,446 0,311 0,197 0.373i 0,208
a=Acumulado d=Dudoso e=Estimado g=Generado i=incompleto o=observado r=registrado
PERIODO:2013 
FECHA REPORTE: 2015/2/3
102 - CAUDALES MEDIOS DIARIOS m3/seg
ELEMENTO:20705 (L-026 ) EL DELIRIO - RIO SAN CRISTOBAL
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Antigüedad de la 
edificación
menos de 5 años
Entre 6 y 20 
años












































No se cumple 
con las leyes.
3 2 3
Deterioro de las  
edificaciones, 
infraestructura 
vial y de 
servicios 
públicos 


















fuentes de agua 





Muy cercana. 2 3 1
13 11 10VALOR VULNERABILIDAD FÍSICA
VULNERABILIDAD FÍSICA
Variable
































efectos de la 
amenaza
Nivel de ingresos 
suficientes  






























La oferta laboral 
es mayor que la 
demanda
La oferta laboral 

























Niveles de  
precipitación 
promedio 













normal en la 
cuenca.
3 2 3
Alta presencia de 
cobertura vegetal 
en RH y ZMPA.
Media presencia 
de cobertura 










Niveles de  
precipitación 
promedio 













normal en la 
cuenca.
3 2 3
Conflicto de uso 
del suelo
Nivel de invasión 
nulo o bajo de la 
RH y ZMPA
Nivel medio de 
invasión de RH 
y ZMPA
Alto nivel  de 











































antes durante y 
despues de la 
amenaza
Participación de 








































presentes en el 







presentes y no 
tiene un 
compromiso 
directo frente al 
tema.
Sin ningún tipo 
de interés por






11 6 7VALOR VULNERABILIDAD SOCIAL
Variable
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de focos de 
erosión
Cordia lanata, Vallea 
stipularis, Myrcianthes 
leucoxyla y Viburnum 

























Miconia spp, Vallea 
stipularis, 
Virburnmum spp.































Alnussp, M iconia 
squamulosa, 
Virburnum triphyllum, 
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Miconia squa mulosa, 
Vallea stipularis, Virb 
urnum triphyllum, 
Rubus sp., ageratina 



















Miconia squa mulosa, 
Vallea stipularis, Virb 
urnum triphyllum, 
Rubus sp., ageratina 




Cordia lanata 2.500 - 2.900
Arbolito (6m)
Árbol (10m)
























Alnussp, M iconia 
squamulosa, 
Virburnum triphyllum, 




























Alnussp, M iconia 
squamulosa, 
Virburnum triphyllum, 








































Rubus sp., Ageratina 
angustifolia, Duranta 
mutisii
